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TELEGEilS ?0E EL CABLE ^sin necesidad de que nos atrope-
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
Es verdad, los americanos no pueden 
!irse. 
Es verdad, aquí se necesita un go-
ibiemo fuerte; pero no solamente para 
I defender la libertad de la prensa, sino 
| para asegurar la paz y con la paz 
I la independencia. 
j Nuestra seguridad personal, nuestra 
| libertad como escritores vale mucho 
• | quién lo duda!; pero más, mucho más 
y con 
D E H O Y 
Madrid, Enero 17. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Según la nota oficiosa facilitada á 
los perióclicos, el Consejo de MMstróB 
que se celebró ayer, sólo se ha ocupa-1 valen la seguridad del país, la rique-
do de la actitud de los señores Monte- \ za ública la nalidad lati 
ro Ríos, Moret, Canalejas y López Do-1 ' 1 ' H 
míng-aez con respecto á la cuestión de |sin garantías, que sin protectorado, 
cuindo han de reunirse las Cortes y a ique sin "gobierno fuente" corren gra-
la actitud que aquéllos adopten en el; , . 
Parlamento al ponerse á discusión la!visirn0 nesgo. 
reforma de la ley de Asociaciones. 
E n el Consejo prevaleció el criterio 
de ecelerar la reunión de las Cortes. 
CRISIS A P L A Z A D A 
Por eso nosotros no hemos necesita-1 
do que nos agrediesen personalmente j 
ni que atrepellasen á un compañero, i 
DISDEWASHINUTGN 
11 de Enero. 
Si, como es posible, se establece en 
Cuba una considerable cantidad de 
control americano, llámesele protecto-
rado ó supervisión, ó Enmienda Platt 
reformada y claveteada ¿se irá por ese 
caminq á parar á la anexión? Así lo 
temeu los naciolistas extremos, los pu-
ros entre los puros; y así lo prevén 
muchos controüstas y ademán lo de-
sean. 
,N > se puede tener por seírr.ro que 
ese fuese el resultado-. y no faltan da-
tos pâ -a opinar que fuese otro. La 
anexión vendría, sin duda, t ra ída por 
la 'anarquía; y claro está que no habrá 
anarquía si hay control. Vendría, tam-
bién por otro medio: por la america-
aización del pueblo cubano. Hay quie- , 
nes piensan que, oreados ahí vastos in- ¡ipueblo desgraciado y embrutecido; 
tereses económicos americanos, dis- ¡ ahora, con el bienestar y con la ilus-
pondrían de los votos de las masas, á j t r ac íón , todas las clases quieren más 
las cuales obligarían á pedir la unión 
el movimiento análogo que existe en ! ñamo, contra el aforo por la partida { 
ia India hace años, y ai cual era hostil ; 226, de maquinaria para ingenios, que 
el partido conservador inglés, es ahora ¡ anula las beneficios arancelarios que ! 
aprol>ado y fomentado por el partido j concede La ley á la agricultura del ; 
liberar!, que ocupa e: Gobierno. El pri- j país. Contra el aforo de fundas de pa- j 
mer Ministro ha dicho estas signiácati- , ja para botollas por ia partida 180 á ¿ i a^a 
BATURRILLO 
vas y alentadoras palabras 
bienio extraño, por bueno que sea, 
nunca podrá sustituir 'al gobierno pro-
pio. 
Nótese que en la India, en los pri-
meros tiempos de la dominación ingle-
sa, no hubo nacionalismo si no silen-
cio y abatimiento, interrumpidos por 
rebeliones. Gracias al gobierno de los 
Repasando ayer papeles del tien.po 
viejo, echéme á la cara 1?. eélobro Pro-
oso general DominGro 
' U n go-|$13 00 los 100 küógramos, en vez de ; Dulcet aquella ^ einpieza: "Olvido en el porve-
emancipacum. En Egipto, antes de la 
ocupación hritánica, había una admi-
nistración brutal y corrompida, y un 
á su tierra y se sienten solidarias unas 
E L SEÑOR A M B L A R D 
Por la vía de los Estados Unidos ha 
saMo paca, la Habana el señor Am-
Üord. 
M U E B L E s V i N O S 
Los ha importado últimamente en 
nuevos estilos 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Coropostehi 52, 54, 5(5 y 68, 
A C T ü I Í Í M D E S 
¿Y piensan irse los americanos? 
Bastante harían con impedir con ma-
no dura semejantes salvajadas que, sin 
haberse ido y estando aquí, se realizan 
¿,Qm' Rlecccio.nes se van á hacer? 
í Quién va á ir á ellas? 
Aquí no hay más que un proble-
ma, que la salvajada de hoy plantea 
brutalmente á las claras: aquí lo qiu 
sé necesita es un gobierno fuerte, un 
poder que haga entrar al país en los 
moldes del respeto á la ley, á las per-
sonas, á la propiedad y á las Ideas age-
nas. ¿Quién puede dar ese poder? 
Ese es todo el problema. 
Así se expresa L a Discusión que em-
pezó, como nosotros, pidiendo garan-
tías para el porvenir y que reciente-
mente, el lunes último, aseguraba que 
era inútil ir á Delfos, porque el Orá-
culo ya había hablado. 
; No, no habló, ó por lo menos, no di-
I jo aun la última palabra. 
Eso sosteníamos y sostenemos noso-
L a opinión general es que la crisis P ^ a perseverar en la defensa de lo 
se halla momentáneamente aplazada, que juzgamos necesario, á fin de que 
los intereses generales no se perjudi-
quen gravemente y la independencia 
no se pierda para siempre. 
Por lo demás, claro está que esto no 
quiere decir, ni mucho menos, que no 
nos coloquemos incondicionalmente al 
lado del compañero atropellado, cuales-
quiera que haya sido la conducta que 
con respecto á nosotros se haya seguido 
en casos semejantes. 
Nosotros ante todo y sobre todo, so-
mos periodistas; y por la libertad y 
por la independencia y por la digni-
dad de esta profesión que hace treinta 
años venimos ejerciendo, no hay sacri-
ficio ni peligro que no estemos dispues-
tos á arrostrar á todas horas. 
¡Que se ha insultado, qué se ha 
ofendido á determinadas personas! 
Puede ser; pero ¿ha sido penetrando 
en la vida privada, eh el seno de la fa-
milia ó injuriando á individuos volun-
tariamente alejados de las luchas polí-
ticas ? 
¿No? Pues entonces ¿qué liberales 
son esos que en vísperas de subir al 
poder y cuando el mundo entero y so-
bre todo los que son arbitros de nues-
tros delfines, tienen la vista fija sobre 
nosotros y están estudiando hasta qué 
punto podemos ser libres é indepen-
dientes, atrepellan la libertad de la 
prensa y pretenden resolverlo todo por 
medios violentos? 
a esta República. Cuentas galanas; 
los que así discurren no se han enti-ra-
do, por lo visto, de que, con el su-
fragio universial, los obreros no votan 
á gusto de los fabricantes y que, en 
muchos almacenes, hay dueño conser-
vador y dependientes radicales. Si en 
en Cuba, el capital fuese americano y 
la opinión no lo fuese, el país apenas 
estaría americanizado. 
Si llegaría á estarlo, en el caso de 
que recibiese una copiosa ininigración 
de los Estados Unidos; pero había de 
ser muy copiosa, lo menos de un mi-
llón de cabezas y compuesta de hom-
bivs y de mujeres, para que tuvieran 
cría; y aún así, se necesitaría tiempo, 
largo tiempo, para que desapareciese 
¡ ó quedase redueido á una minoría insig 
| ni ficante, el elemento cubano de ori-
j gen español. Y , por supuesto, se ten-
idría que hacer una ley de exclusión 
! contra los españoles, como la que tri-
¡ ge aquí contra los chinos. ¿Es vero-
¡ dmil que esta república, que signe ne-
cesitando inmigrantes, tenga una po-
derosa «-orri-nt^ emigración hacia 
Cuba? Y si La población de la isla se 
aumenta con sangre europea ¿dónde 
está la americanrz.ación? 
¡ Ahí es nada ! ¡ Hacer de un pueblo 
otro pueblo! No es obra imposible; 
pero sí difícil, puesto qfle á estas ho-
ras, ni el irlandés se ha inglesado, ni 
el polaco ha sido ni gemíani/.ado ni ru-
sificado; tan ineficac^ han sido los 
métodos bárbaros. coWio la politicé, 
dulce: y allí donde esta ss ha aplica-
do noble y hábilmente, en la Polonia 
austriaea, el polaco está [ agradecido, 
dará su snn.̂ re por el Emperadoir de 
Austria, pero no renuncia á su ideal 
de reconstitución nacional. 
Y ese es, tambin, el estado de áni-
mo de los egipcios: quienes sin dejar 
de reconocer todo lo bueno hecho por 
los ingleses en la tierra de los Farao-
!n'-;. han iniciado un movimiento de 
j opinión en pró de la independeiif ia. Y 
SI.85 que deben pagar por la partida ^ |0 179, en la cuail están compremdidos; qíj.'̂  
expresamente y cuya gestión se hizo í Xo es lo notable de aqu-;! documento, 
apoyando -á ios señores García Salí y • estudiado á la luz de la historia, la am-
Comp., de Cuba. ¡ plia amnistía que concedía, el sobresei-
Se dió lectura á una comunicación miento de caucas y la bondad ê proce-
de dicha Secretaría, accediendo á la dimientos para con los rebeldes en ar-
rectificación de aforo que la Aduana rnas. Cuando se ensayan, para restaurar 
ingleses, se ha extendido la cultura, se I de Cienfa^gos hizo en una hoja de los la paz de un país, los recursos de la coa-
ha creado una opinión pública; y lo ¡ señores Sánchez Cabruja y Corap., por cordia y el amor, ese es el lenguaje quo 
que se ha aprendido de los dominado- i cebcl'kis arrojadas ai muladar y cuya se emplea y esos los caminos que des-
res es lo que se utíiliza para preparar la protesta no quiso admitir la rneneio- piortan confianza y restaran heridas. 
! nada Administración, y á otro escrito i Lo que la historia receje y la impar-
del propio Centro condonando una pe- .cialidad consigna en justicia de la Na-
nalidad impuesta á ios señores Muiño, ción tan mal juzgada siempre, es esta 
\ González y Comp., de Sagua, por declaración solemne del representante 
| error de factura. ! ̂  España : 
Negando la condonaeión de multa á "Yo he venido á Cuba á resolver di-
; los señores Larrea 3' Besalú, de Cuba, | ficultades de administración y de go-
: por presentar factura fuera de tiempo, j bierno, por el criterio liberal; y seguí-
I Fueron aprobados los escritos que la ' ré por ese camino hasta el desarrollo 
¡ Corporación debe dirigir en -la sicruien- completo de la libertad en sus más ne-
te forma: á la S-ecretaría de'Haden-i cesarías manifestaciones,hasta que sefi 
! da, imformándole sobre la jornada de 
• ocho horas que han solicitado algunos 
! capataces, dependientes y jornaleros 
; de los muelles de la Habar 1, y al 
1 Ayuntamiento de esta capitaii. respec-
to á los entorpecimientos que al trá-
fico de los transportes de mercancías 
-r. i - • • •' 1̂ „^r.„^ nwrvr . ' pudiera ofrecer eU emplazamiento en Esta mañana inicio el señor Uoispo ; r , j o m • J J Í 1 • I 1 • „„„ i ^ ^ ^ - la plaza de San Francisco, de un edi-•la visita pastoral (pie piensa hacer a • 1 ' 1 1 
1 ncio monumental construido por la 
Lonja del Comercio de la Habana y 
compuesto de cinco pisos. 
Se dió cuenta de haberse adjudica-
do á dos señores J . Rafecas y Noli a, 
lia impresión de la Memoria que la 
presentar á sus 
j asociadas en 21 del mes actual, 
j También se leyó con satisfacción de 
I los coincurrentés, el estado de fondos 
I de la Corporación, que se someterá á 
ia aprobación de la Asamblea extraor-
dinaria del presente mes, el cual arro. 
! ja una existencia en Tesorería de 
: .f.'J70.00' billetes del Ban- » i .-. aft&l y 
j de $8.022-78 en oro español. 
E l Secretario Gfeneraft, Sr. Viarela, j el p 
dió cuenta de ia cordial entrevista que i sus J 
de otras y, llenas de ambición, anhelan 
ser dueños exclusivos de esa tierra. 
E n Cu'ba, el control americano, en 
lugar de ser el destructor del naciona-
lismo, probablemente, y á juzgar por 
909 tres casos, ile serviría de tónico. 
X. Y . Z. 
VISITA PASTORAL 
todos los departamentos religiosos per-
tenecientes á la Diócesis. Con tal mo-
tivo y no obstante ser hoy día kibora-
ble, acudió, á <la Santa Catedral gran 
número de fieles, muchos sacerdotes y 
el Cabildo en pleno. 
. , ,• * , -r, -r, , i . 1 Corporación ha ae 
A las once se retiro el P. Estrada al 
Pakcio Episcopal. 
Cámara de Comercio 
je, sobre el sólido cimiento de la con-
fianza, el gobierno del país por el país". 
Fué 28 años después, que el inmi-
nente peligro de perder á Cuba, deter-
minó á los gobiernos de Cánovas y Sa-
gasta, á ensayar el gobierno del país 
por el país. L a política española había 
retrogradado en manos de aquellos 
hombres, fatalmente equivocados. Inte-
reses míseros, intereses de factoría, en 
Cuba domicilados, se habían opuesto ú 
las salvadoras soluciones de la libertad. 
Siempre han est.-.do en Cuba, y no fue-
ra, los peores enemigos de su paz y ho-
nor. 
Pero la verdad 1 
España, dispuesta 
franca autonomía, 
fianza y amor. 
L a cita no.puede ser más oportuna 
Fueron los voluntiir 
fueron las turbas dd 
rica es esa: que 
ia á llegar á una 
caminos de con-
Bajo la presidencia de D- Luis S. 
Galbín, ceieln'ó anoehe dicha Corpo-
ración junta extraordinaria de Direc-
tiva, aprobándose el acta de la sesión 
de 15 de Diciembre último. 
Entrando en la Orden del 15, el sub-
secretario dió cuenta de i'.as gestiones 
realizadas por la presidencia en de-
fensa de los asociados de la Cámara, 
aprobándose en el orden siguiente: 
Instancia elevada al Gobernador 
Provisionail á nombre de ios señores 
Cplestmo Rodríguez y Comp., de Ma-
tanzas, solicitando que 'le. fueran en-
•tiegadas varias iarmas que tenían de-
nero 
char 
e la Habana, 
iotismo espa-
á la generosa 
l̂ s que prefj-
eonvprometer 
una Comisión de la Cámara había ce-
lebrado con el Sr. Lastra, al tomar 
posesión del cargo de Administrador 
de la Aduana de este puerto, así como 
también de los obsequios de que fué 
objeto dicha Comisión err el despacho 
de aquel!1 culto funcionario , siendo 
oída por los coneurrontes ite relación 
de ese aeto. eon el mayor {rusto. 
A las once se levantó la sesión, des-
tenidas en la Aduana de dicha ciudad 
desde el mes de Septiembre y cantes- ! T™*1*.'1- íra'tar 
tación de la referida Superior Auto-: ' 
tíáauá prometiendo ordenar dicha de-¡ ^ , 
votación, acto que se ha realizado en, " a n a m « 3 r i a i i » . 
decreto posterior dictado por el Seere-! E l mejor surt ido de sombre 
tarjo de'Hacienda. ^ ros de j ip i japa para Señoras y I imP 
Ante la Secretaria de Hacienda. 1 ^ • • R N N 
apoyando protesta de los señores in-i caballero?.—Precios económicos , 
gftada, Vives y Francoií, de Guantá-' K a m e n t o l , Obi spo ti2. 
otro lado (Jel Atlántico, venía la prome-
sa, llegaba la voz de aliento, se ofre-
cían al cubano probabilidades de gober-
narse y enaltecerse. E l enemigo estaba 
dentro. 
Quitemos D U L C E y escribamos ROO-
S E V E L T . '-Os daré el país, dejaré 
organizados los servicios, garantizaré 
vuestra seguridad futura; seréis amos 
y casi libres. Si algún día mereciéraífl 
ser del todo libres, decidlo y que el por-
venir decida''. Y- los voluntarios del 
cubanismo, unos á título de intelectua-
les, otros en son de jacobinos, oprimien-
do unos y conspirando otros, hicieron 
"e el olvido de lo pasado y borra-
ron ia esperanza en el porvenir. 
Todívía volvió Dulce, el Dulce de 
Washinirton. meaos sentimientos y más m —Podemo- estarlo, sí; señor! — Y a en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos pozando de la bendita paz, de e?a paz por todos deseada, como por todos es 1 que vende deseada ia PLUMA TINT£R0 
I 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
nuez vómica, nuez de cola. . 
IDEAL, DE WATERMAN 
á precios muy económicos 
L a C a s a d e W i i s o n , O b i s p o n , 
Asimilable, S t e i l g r e 
Gura ia a n © I T I ¡ a eaiimuia < ? / a O e t l t O 
c 153 
Depósito, DROGUERIA de SARRA. 
E n todas las f a r m a c i a s . 
Agente Gral., Ricardo Romero, Oqnendo 20. 
16-14 E 
CAJAS EESEMADASI « H , GUARDIA 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da consíruída con todos ios ade-
lantos modernos y iaí> alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
les interesados 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen, 
ibana. Agosto 8 de 1904, 
A G U I A R N. 108 
C E L A T S Y C O M P 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-
blica de Cnba. 
Construcciones, 
Dotes é * 
Inversiones 
Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 




Lab aiquiiames^én nnestra 
Bóveda, construida con todos 
los adeiantos modernos, para 
gnardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iniormes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1, 
l ípmann á Co. 
a r q u e r 
E l C o n e y I s l a n d d e 
C i r c o á ^ a t i s e n l a p r e s e n t e s e m a n a . ! | M l l e . V i n e ü e , e n s u g r a n d i o s o a c t o 
1 I e c u e s t r e y s u s n u m e r o s o s a n í m a í e d 
G r a n d i o s o s f u e g o s l o s j u e v e s a d i e s t r a d o s , 
y d o m i n a o s . G R A T I S . 
T \ T ? 1 
16C-14 Aff. 2308 
ÍBA> 
78NV.18 
L O S J U E Y E S D I A 
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diplomacia, y permitió pensar en la po-1 
sibilidad del gobierno del país por el 
país. E n vano: los voluntarios de la es-
trella solitaria han perdido la cabeza 
con el triunfo y si no embarcan á Dul-
ee, clamarán por Polavieja, y provoca-
rán á Weyler. E s cosa del destino; 
siempre ha de estar dentro, el peor 
enemigo de la paz y la libertad de Cuba. 
Pudimos tener autonomía de 1869 en 
adelante; pudimos tener medio-Repú-
blica desde 1902; podríamos ser Nación 
protegida todavía. No se quiere eso; se 
tomó mucho gusto á la Colonia con Es-
paña, y se prefiere ser Colonia con los 
Estados Unidos. 
Ya los probarán ¡vive Dios! 
Las mías l i a M \ M 
E l señor don Julián Valiente, Con-
tador Central de Hacienda, se ha ser-
vido remitirnos el estado de la recau-
dación de rentas marítimas y terres-
tres y del impuesto dei' empréstito du. 
•rante el mes de Diciembre último. 
• De dicho estado tomamos el siguien-
te resúmen. 












E l señor Vaidés, maestro y director ! L a causa de la educación cubana, la 
de la escuela del Sub-distrito del ^la-1 causa nacional por excelencia, no tie-
riel, á pesar de sus grandes méritos, |ne adalid más animoso, creyente más 
-de su vida austera, de su labor fructí- jentusiasta que él; la obra de la digni-
fera, se le obligó á dimitir, rebajándo-! fieaeión de nuestro pueblo, halla en es-
tele su categoría; pues dado el modo ;'te marieleño ilustre su representaeión 
de ser de tan meritísimo profeso^no'es i más acabada, su tipo más perfeeto. 
posible esperar la aceptación humilde , Nuestro problema fundamental—ya 
de la ofensa en quien era y es tipolSe ha dicho repetidas veces—es un 
acabado de dignidad personal y de mero asunto de educación. E l 
vida pura é intachable. 
L a pasión política sin respetar los 
derechos adquiridos, la competencia 
éi progre-
so de las leyes, el auge de la riqueza, 
la renovación fecunda de las ideas, es 
Esto, por lo que respecta á su men-
tó imtelectual; que si paramos mientes 
en su valía moral, su vida toda no es 
más que una cadena de eslabones liga-
dos por la virtud, por el esfuerzo en 
la línea del 'bien, por el entusiasmo 
del fanático, por su arte que va dejan-
do en el camino de la vida, la sangre 
de sus venas para que otros se vigori-1 
cen con su jugo. 
Y así tiene que ser. Los que aspiran 
á dirigir, é ser precursores, á repre-
¡obra muert-a. si el maestro no es base.! sentar el alma y ia conciencia de los 
Impuesto del empréstito 
Aduanas . . . . ú . $ 78.426.31 
Zonas Fiscales. ;„ « „ 269,030.06 
$ 347.506.37 
EL TIEMPO 
No ha variado la dirección de las 
probada, la acción fecunda y 
consumó el atentado. 
Se trataba de un liberal, y esto bas-
tó «para que el atropello se llevase á 
efecto y se considerase justificado. 
Es un hecho elocuente y que reveía 
en nosotros un aspecto espantable de 
la manera como comprendemos y co-
mo realizamos la labor política, indi-
digna, i robusta y firme del edificio social. 
En los obscuros y modestos sembra-
dores de ideas; en los artistas del sen-
timiento y de la verdad, en los clarines 
pueblos, no pueden pensar en si mis-
mos, sino en los demás ; el egoísmo, el 
cálculo, el ansia de goces y He poder, ! 
MI M U E m u 
( N O T A S D E V I A J E ) 
x n i 
E N M A D R I D 
(Continúa) 
Diciembre 16 de 1906, 
Santificar la fiesta 
Yo no sé el número de iglesias pa 
rroquiales. de capillas, de ^convento§3 
-abiertos al culto que existen en 
ino pueden ser factores en los estados . 1 r:,d í Pero su numero es grande, y 4 
de los hombres cuyo pa- i We no <?e «lento, 
ce revelador, en el mundo civilizado, .nir de nuestros Mjos, la ¿onra de^nues-j ^ ^ art,e euarda 
de los intereses permanentes que pug-itra patria. \su9 inspiraciones más sublimes para 
Ya lo había dicho: las Sociedades 1 
Regionales no incluían, entre los múl-
tiples beneficios que hacen, el de pagar ¡ 
la estancia de enfermos en balnearios j 
del país, porque nadie les había llamado 
la atención en ese sentido. 
Una mera indicación, y más que eso, 
las generosas decididas gestiones del se-
ñor Trelles, de Artemisa, acaban de ser 
coronadas por el éxito. 
L a prestigiosa Asociación de Depen-
w í ™ Z r e i t e ^ ^ X ^ e a ^ d e cor™ntes aereas. Siguen las nubes co-1 ideal, la enseñanza incesante y cíviea, I el genioV el conquist'adorrnoTon" má¡ 
recuvd, au reauciwj ^5 T W A A mo estos días pasados el mismo rum-i y era menester aplastar, anular aquel QUe las ^randes resn'rantp<? d^l ma^? 
temporada en las termas de San Diego, ^ ^ Este al ^ e . i ideal, reduciendo1 al silencio y á la i ^ ^ é ^ ^ r i í d é ^ o 
pa-
de la 
de la ilustración y de la cultura, está de conciencia 
vinculada la felicidad nacional, la con- i ?el en 61 nmndo tiene que ser ê  
solidación definitiva del régimen r#pU. i suprema bondad, el de la mas alta vir-
blicano. Y a que el presente no es bue- ^ ei d* 'la abnegación heroica, 
no, hav que fiar al educador el porre-J Só10 á ese Pre<;10 otor-a la C a r n -
ereo 
nan por equilibrarse eu sintésis de con 
cordia, de utilidad práctica y de armo 
nización fecunda. j perdido, orientación indecisa, 
Pero el señor V-aldés representaba ! equivocado, 
dentro de la escuela la aspiración al | E l legislador, el sabio, el estadista. 
los 
i ; 
que han . - a u sabicio tecuudar con su 'lodo lo que no sea educar v educar i , . „ / ^„w„ i^,, 1 n - j , • . 1 J ^"v,*. iga-ntrrg Q] proErreso humano, o para ios ,solKia e incesantemente, es tiempo! " . • • • sLi^f~**fAi 
i pensadores que, míos rnvisiWes. que d i -
rumoo |0 ua grail fii^s^fo^ traban y 
á aquellos socios á quienes señale ese 
plan la competencia Facultativa. 
Como se hace respecto de las aguas 
sulfurosas, debe hacerse respecto de 
Isla de Pinos, refugio providencial de 
dispépticos; en este país de ios estóma-
gos delicados, de las difíciles funciones 
digestivas. Muchos infelices más, po-i 
drían ser salvados. 
Imiten al Centro de Dependientes los 
{Asturianos y Gallegos, los que gastan, 
grandes sumas en repatriar enfermos. 
(Algunas docenas se curarían en los bal- i 
nearios del país, con menos costo del ¡ 
que demauda ua viaje á través de ios 
mares. , i 
Mi entusiasta aplauso á la meritísima I 
Asociación, tan humanitaria con sus j 
n 
E l barómetro continúa alto y ha su. | impotencia al noble educador, ejem-; verdadero progreso mártir 
piar acabado de lo que puede, en la ¡emprendido todavía por la' ignoran-
vida, la acción continuada y enérgi- lcia y ia indiferencia general. De las 
•ea, el pensamiento alto y digno, la ,manos del educador, de la mente del 
conciencia ilustrada y recta. | pedagogo, ha brotado viril y lumin^o, 
¿Y qué hizo el señor Valdés, <wloea- 'el progreso del mundo, 
do en la disyuntiva de aceptar la hu- i No hay que forjarse ilusiones, no 
millación, obteniendo, con ello, su bi«- |hay que buscar remedios imposibles, 
nestar y el de los suvos, ó rechazar el 
bido un poco desde ayer: 16Qm 
L a temperatura 25 ceutfgrados 
casi sofocante. 
No se ven todavía indicios de varia 
ción. 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o p l -
dde a l a L A T K O P I C A L . 
TBIBDSi H U I 
J U S T I C I A 
Si es justo y útil que la intervención 
hermanos, tan atenta con la prensa, tan ¡ americana enmiende los errores que se 
buena con sus amigos. 
no bien 
mueven 
•la vasta urdimbre de los fenómenos 
sociales. 
E l modesto educador marieileño 
es un ejemplo vivo de la en-
tereza y del esfuerzo inmenso del 
que, nacido pobre, se lia elevado, ep la 
estimación de sus conciudadanos, á 
gran altura y ha dado á su patria, en 
la gran obra de educar un pueblo, los 
mejores años de 'la vida, años de es-
peranzas, que forman el tesoro del 
cual, ya en la ancianidad, extrae el 
hombre sus mejores r. cuerdos, que ale-
le y ei de ios suyos, o recüazar el; 4 males que tienen raíces profundas ' gran su ocaso y le hacen más llevade-
veneno que, en copa dorada, se le ofre- j . ^ el alma nacional, sino en el maestro ira la perspectiva de un ñn próximo, 
cía? Pues irse, tranquilamente á la ¡que hace mejor el presente y debe pre- Por amor á 'la gran causa de la edu-
miseria por el camino de la vergüenza ¡parar el porvenir magnífico que. nos icación nacional; por amor á la justi-
cia, por amor al bien, á la verdad y al 
mérito, es hora ya que se repare la in-
justicia cometida con el señor Valdés, 
dando satisfacción, de esa manera, á 
los que, siendo padres de familia y sin 
L a Re-vista de Ferrocarriles hace jus-
ticia en su último número, á los méri-
tos de un trabajador, encanecido en el 
iervicio de la Empresa de Unidos. 
y de la grandeza de alma. ¡aguarda, si su obra es completada por 
No conozco muclios casos en que la i el legislador, por el hombre dé esta-
fuerza de los principios, el oonvenci-' do, que debe ser la manifestación su-
miento profundo de las ideas.el culto iprema del espíritu nacional, del carác-
ardiente del bien, hayan producido re- iter colectivo. M-adstro y hombre de es-
dicen cometidos por la administración ¡ si:l̂ ia^0 ^an admirable. Para los filó-'tado deben completarse para que, en ¡alardes de patricitrsmo burdo, obser-
;del señor Estrada Palma, en la esfera ! so^os ê ^ negación, los pesimistas i nuestra patria, el ritmo del movimien-! van la marcha de los sucesos y com-
i de los organismos políticos y a-dmiáis-1 Por sistema, puede, el acto realizado lo nacional se establezca en el sentido ¡prenden que no 'hay salvación posible 
Itrativos de la nación, sube de punto P̂OT ê  &eñor es-!del mayor puritanismo posiiblc. j para nuestra personalidad si no se 
{la necesidad de esta acción justiciera j tu dio. | Si educar es la tarea más difícil, e l | l i «va á los puestos públicos á los que 
en lo tocante á Instrucción Pública, | Y es tanto más de admirar semejan-1 arte culmraaníe del entendimiento hu-j niás valen por su inteligencia, por 
organismo que fué campo fértilísimo Hbe proceder si se piensa que, del tra;ba-1 miaño, se hace necesaria una selección, ¡sus sentimicnitos elevados ó por su 
Alejandro Muñoz Beauvais, presiden— en el cual espigó, con fruto, la intole- ¡jo de pedagogo tan valioso y modesto, ¡resuelta y enérgica, entre ios encarga- j-honradez acrisolada, 
te de la Asociación de Empleados de las rancia política, consumando actos abo-'; dependía y depende la vida de una vie- dos de obra tan laboriosa; es preciso j A los que influyen en la actual si-
línoas férreas, lleva cincuenta años en minables de ferocidad incomprensible, j jecita enferma y de una hermana que-¡ que allí donde exista un educador po-i'tuación, si es verdad que aman á Cu-
su destino; inequívoca demostración de; Uno de los casos más sonados y en ' rida, también sacrificada en aras de la (tente, de intensa neuitralidad, se leem-jba; si es verdad que, á fuer de libe 
su honradez y competencia. ¡el cual se reveló todo el inmenso c 
Los millares de pasajeros que^ha con-.dal de inconsciencia maléfica de eier 
ducido en sus máquinas y á quienes ha tos que, aquí, para nuestro daño, se 1 na prevuru qut: ei nitu cunsumauo pe j s i señor valdés, porque 
salvado de inesperados peligros; los mi-; eTCy,eron representar la cultura, la mo-' enmiende, que la o'bra de la iniqui- i demostrado en lardos años de práctica ! les nmeve el amor al progreso escolar 
dad Se reCtiifique. i ^ ^ T ! ^ M A* ,1A m«w>r n n P ^ n P ! r a . i y «s «1 bien de la Pat!ria el únlc<) 
que no me equivocaría. Pues bien— 
y esto habla muy alto en favor del es-
píritu religioso de este pueblo, al que 
se quiere llevar por rumbos que pug. 
nan con sus sentimientos y creencÍM l 
—á pesar de que en todos empieza 4 
decirse misa desde muy temprano y 
continúan celebrándose de media e» 
media hora, en la (mayoría de eUaal 
; hasta las dos de la tarde, no hay una 
- que no se vea colmada de fieles 
• cumplen con el santo precepto de la 
j Tg1esia que manda santificar las fies.; 
i tas. E l pueblo español, desde las cla-
; ses más elevadas hasta las más humik • 
.des, acude fervoroso al templo, escu-
cha la misa y abandona la casa de 
: Dios, para que otros puedan llenar esa 
; obligación que .tan tranquila y sati*. 
; feciha deja el alma. 
Seguraonente que no 'baj- 'le cien 
. mil el número de los que, chicos y 
: grandes, elevados y humildes, acuden 
; todos los domingos á misa, llenos d» 
i santa unción, sin hacer gala de elloll 
! no para que se les vea, sino p-ara qué 
i los vea aquel que tiene su recompensa 
• para todas las acciones buenas. En 
' el tiempo -que llevo de permanencia en 
; esta villa y corte -lie tenido ocasión de 
| asistir todos los domingos á diversa»* 
horas del día á muchas iglesias, y 
•• en todas he visto siempre el mismo nu-
> meroso concurso de fieles. Diríase 
1 que á medida que se acentúan los ata-
ques contra la Iglesia, los fieles redo-
, blan su adhesión, como en aquellos 
aciagos días de las persecuciones que 
i se sucedieron cuando se entronizó el 
' cristinni^rno, cuanto mtás se perseguía 
i y maltrataba á los fieles de la nueva' 
' doctrina, mayor era el número y más 
• dispuestos todos á padecer por suff; 
; creencias para ganar la gloria. 
lAhora mismo ha dado la mujer es-au- • pasión y del mal entendido interés de ! plee inmediatamente, para bien de to- ¡ rales, son más sensibles á las tropelías \ ° l L Í \ r ™ J * A ^ tJ!¿ 
c -¡ partido ¡dos jé rajusticias sociales, se le presenta • P 3 1 1 0 1 ^ 1 ^ ^ ^ 
>,  Es ciso e l mal S d  s  i E l  Wdé®,  así lo ha ™ a P*™ ^^ostrar que sólo | ^ f ' ^ ^ l ^ L 7 . ^ Z J Z 
Uones de pesos que valdrían las mercan- Oración y el más sano y mejor pa-
cías arrastradas por sus locomotoras;; .triotj,sm,0; fué e| señor pernan^0 
ios agentes de civilización y progreso de Valdés, maestro de verdad, y la más 
1 mas; 
hermosa ejecutoria de un hombre 
Los hombres representativos del li-
, beralismo cubano, no deben consentir 
que ha sido a 1 ^ " » ^ ^ 1 ^ ^ 8 m'dS ¡ alta representaeión, segím el juicio de j que el señor Valdés permanezca, por 
informal, Alejandro Muñoz es buena ; ^ 
prueba de constancia en el trabajo, y | 
•honradas energías. 
Yo que le conozco; yo que le vi ser-
vir decididamente, con riesgo de la pro-
pia vida, á la causa de la independen-
cia de su país, burlar la vigilancia de 
Conductores y escoltas militares, para 
llevar el pliego, la cajita de cápsulas y | 
el pomo de quinina, y que no le he visto 
después ni coronel, ni burócrata, ni adu-
lado, ni mencionado siquiera, sino em-
pleado modesto y servidor fiel, uno mi ex-
presión de simpatía á las que la Revista 
le ofrece pn sus Bodas de oro con él tra-
bajo. 
peritos en la materia, ie la cultura pe- ¡ más tiempo, en la obscuridad res un ca-
repara-
ción urorente. 
Aquí donde hay tanto jago y^tanto ¡ da,g6gica> en ^ provi,n<!Í.a de pinar del 1 s,0 d,e digin.idad ^ i ^ t i v a , de 
| incesante, es de lo ejo que e  el -
mo de Instrucción Pública existe. Su 
competencia prácticamente la ha de-
mostrado en su reciente obra ttitu'lada, 
"j \ I i opinión en Pedagogía", resumen 
de su experiencia personal y de su ar-
te educativo. 
sentimiento que inspira sus actos y 
avalora sus determinaciones. 
Esperamos d triunfo del mérito in-
Jdiscuitible, de la abnegación más ejem-
I piar que conocemos. 
I Ramón Pedro. 
de las Asociaciones que está discutién-
dose en el Congreso, acaso más para 
cumplir con las exigencias del secta-
rismo, (pie para ponerlo en práctica, 
ha promovido un .movimiento de pro-
testa en los católicos fervorosos,y una 
expresiva y elocuentísima protesta, 
llevada á manos de la joven reina Vie-
toria por respetabilísima comisión de 
C I C A R R O S 
FABRICA INDEPENDIENTE 
D E L A V D A . D E J O S E C E N E R 
PRINCIPE ALFONSO NUMERO 7, HABANA 
K E L O J 
C M W Y S I B R 
¿EN QUE CONOCE USTED SI ÜN 
P a t e n t e 
AVISO IMPORTANTE 
E s t a f á b r i c a a g r a d e c i d a á l a p r o t e c c i ó n 
q u e e ! p ú b l i c o i n t e l i g e n t e l e v i e n e d i s p e n s a n -
d o , h a d e t e r m i n a d o h a c e r u n n u e v o o b s e -
q u i o á s u s c o n s u m i d o r e s a d e m á s d e l o s c u -
p o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d c o l o c a n e n l a s 
c a j e t i l l a s . 
E l n u e v o r e g a l o , c o n s i s t e e n c u p o n e s n u -
m e r a d o s d e l o s q u e s e r á n r e d i m i d o s m e n -
s u a l m e n t e u n a p a r t e , c o n a r r e g l o á l a l i s t a 
q u e s e p u b l i c a r á e l 1 5 d e c a d a m e s p o r e l 
p l a n d e i a C o m p a ñ í a d e I n v e r s i o n e s DESXJ 
L o s n ú m e r o s q u e s a l g a n p u b l i c a d o s t e n -
d r á n d e r e c h o á u n o b j e t o d e S O O c u p o -
n e s y l o s n o p r e m i a d o s , s i e m p r e t i e n e n v a -
l o r p u e s s e r á n c a n j e a d o s á r a z ó n d e l O p o r 
u n o p a r a e l m e s s i g u i e n t e . 
i ^ ü e v o p r e é u p u e s t o p o r v a l o r d e v e i n t e y 
c i n c o m i l p e s o s e n v a l e s e x t r a o r d i n a r i o s q u e 
s e e n c o n t r a r á n d e n t r o d e l a s c a j e t i l l a s d e 
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con objetos 
Y , apropósito: no tengo tiempo ahora 
para cometar extensamente la generosa 
labor de la Caja de Ahorros y Socorros 
de los empleados de ferrocarriles. Me 
placería hacerlo, porque es algo bueno, 
grande, benéfico; el espíritu de solidari-
dad enalteciendo una profesión, y el 
apoyo mútuo enjugando lágrimas y cal-
mando duelos. 
Esos 559 esos que del fondo común 
Be han repartido en el año último, son 
todo un poema de caridad, toda una 
obra de sano altruismo; la historia bri-
llante de tina colectividad de modestos, 
dando ejemplo de compañerismo y de; 
nobleza á la descreída sociedad de estos 
'días. 
Cuarenta familiares de obreros de fe-
rrocarriles : cuarenta -viudas y huérfa-1 
nos de amigos, para siempre caídos en | 
ia honda sima, reciben el auxilio de las 
piadosas manos de los que fueron ami- i 
gos ó compañeros de sus padres y mari-
dos. 
No son ricos los que socorren: spn; 
pobres y cargados de familia. No pres-! 
tan á interés, ni tienen esperanza de i 
reembolso en la vida: dan por mandato 
'de sus conciencias, regalan en honor de 
•D profesión: tieden la mano á los iufe- j 
liecs, acaso fiando en Dios, acaso sin de-: 
seos de que E l los premie. Es la másj 
pura piedad, la que se hace por expon-; 
táneo impulso del alma, ni siquiera ¡ 
pensando en el Eterno recompensado!* j 
% u e n T L a l ° S ^ k a n s ^ o a g r a c i a d o s este sorteo 
bendiciones de esos sin ventura, en los 
oídos de sus dignos benefactores, es mi 
anhelo. 
Y a que todo lo vamos perdiendo. Dios 
de Cuba, déjanos siquiera caridad y 
agradecimiento; obreros de ferrocarri-i 
les que alivien orfandades, y viudas dej 
empleados que besen las manos de los i 
protectores de sus hijitos. 
J . N. A R A M B Ü R U 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN KOTÜLO Q U E DÍCK: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados do brillantes, solitarios par» señora desde 
1 a 12 kilates el par , solitarios pasa caballero, 
desde l i 2 á O k i í a t e s , sortijas, brillantes ¿c fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuente en jojor ía de brillantes se puede desear. 
i E i l l l i i i . - - M l i i i 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
JEl s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h ' i s ta el d . a , á p r e c i o s m u / r e d a c i d M 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C E I S P O 3 5 . Mambla y ¿Bouza, T E L E F O N O S 7 5 . 
d e a r t s ó u t i l i d a d por v a l o r de 500 cupones . 
822! 247144.8600, 72498] 951133403'57295811871S200' 
1908,25800149692, 73584; 1059734489' 583818227319286j 
2994 2688650778 74670 1168335575! 59467;83359'20372 
4080| 27972 51864] 75756; 1276936661; 605538444521458 
5166, 2905852950' 76842,13855 37 747' 61639 8553122541! 
6252¡ 30144164036, 77928 1494l'38833 62725 86617 236301 
zbzl^ m i s 
14940 3SS32 62724 
16026; 3991863810Í 
17112 41004 64896; 
Nuevo café y restaurant recientemen-
te inaugurado en Cojímar propio para 
pasar un día de playa, como se hace en 
Europa. 
Surtido completo para servir comidas i 18198 42090!66982 
calientes y fiambres y vinos y licores' j 928*1 4317007068, 
de las me.iores marcas. | 203^0! 4426268154Í 
Vayan á respirar el saludable aire de ¡ 21456, 4534869240| 
22512 46-134 70326 
•1*, 13-12 
7338 31230 55122, 7901411602739919' 63811 
8424 3231656208; 80100 17113 41005 64897 
9510 33402572941 81186 1819942091 65983 
10596 34488:58380 82272 1928543177 67069 
11682 .^5574 5946b 83358 2037144263 68155 
12768 36(560 60551;1 84444; 21457 45349' 69421 

























I 734031232 116583291012625 
6616, 2362947521! 71413Í 842632318! 1262433876,13591 
823 2471548607172499 9512 33404! 13590|3484214557 
3909 25801*49693, 73585!10598 3449011455635808,15523 
2995 26887 50779, 74671 1168435576' 15522136774164S9! 
408l | 27973518651757571277036662116488i37740¡ l 7455 
5167 29009529511 768431385637748117454,38706,18421 
62531 3014554037, 7792914942 3S834 18420,39672.19387 
733') 31231 55123, 790151602839920¡ 19386Í4063S20353; 
8425 32317 56209 80101117114,41006 203521 67¡21319j 
n 
fábre 
a j e t i l l a s 
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D I A E I O D E L A MARINA. —Edición áe h tarde.—En( 
damas de la aristocracia y el dinero, 
lo^ha eondensado. E n poeos di as, en 
menos de una semana, esa exposición 
se ha llenado de firmas, ascendiendo 
¿a número a 30,000; y eso sólo en ^la.-
dnd y pertenecientes en su mayoría, á 
clases acomodadas. 
Pueblo que así siente y así procede. 
no puede ser atropellado por arbitra-
riedades de unos, genialidades de 
-otros, y la justicia que pide, la alcan-
zará de seguro; que quien sabe cum-
plir con Dios no puede verse desampa-
rado de su Divinidad. 
José E . T r i a j 
POR EL MÜKBO 
Como se debe tomar el té 
XJn diario chino publica 'las reglas 
siguientes acerca de la manera de ha-
cer el té. 
No fie debe emplear sino tetera de 
porcelana ó de barra que son las me-
jores; y si para mayor economía, quie-
re usarse de onetal, búsquese una de 
estaño, pero nueva y perfectamente 
pulimentada. Nadie debe usar jamás 
una tetera mal estañada, •m Ja que se 
vea al descubierto el hierro interior, 
porque se expone á que se formen sa-
lee de hierro, que son altamente noci-
vas. 
Usese té ¡negro. E l té verde de pri-
mera 'dase queda, en China, y el que 
ge exporta con esta denominación es 
de lo más barato, debiendo tenerae em 
cuenta que se han llegado á hacer dos 
ó tres mil falsificaciones distintas del 
té y que este suele contener, sobre to-
do, "polvo de cobre", que proviene 
de los utensilios suck» en que se pre-
para. 
E l té debe ponerse en infusión, pe-
ro no hervinse. Tómese por cada taza 
runa cucharada y viértase sobre el 
agua cuando ésta esté realmente hir-
viendo: coloqúese después la tetera 
bien cerrada cerca del homiMo, para 
que el té no pierda ni el calor ni el 
•aroma; déjese reposar así cinco mi-
mitos y tómese. 
E l té se ha de tomar sm añadirle 
azúcar ni leche. Los tomadores de té, 
los prácticos, los "gourmets" y los 
chinos, en fin, jamás le añaden ningu-
na cosa. 
U IMPOiifii 
De LA PEEiA 
(Por Don 
Jaca) 
Antolín López Peláe: 
I 
Obispo de 
Los progresos de la prensa 
L a idea del periodismo no pertenece 
mas que a estos últimos tiempos, aiirmó 
Barbey d' Aurevilly (1). Escritos pe-
riódicos, sm embargo, existieron de an-
á dar periodicidad en 1622 á las .Vofi-
cias hebdomadarias que ya veían la luz 
algunos años antes. 
España no tiene nada que envidiar 
en esto á los demás países, según puede 
verse en el libro que premió á Ilart-
zembuseh la Biblioteca Nacional en, 
i 1873; como tampoco en la pronta adop- ¡ 
tii n. propagación y protección del arto i 
de imprimir. 
Del siglo X V I se guardan en núes-1 
tras bibliotecas multitud de impresos j 
noticieros. 
E n cuanto al siglo X Y I I hizo notar! 
tiguo en las naciones mas civilizadas, i don Francisco Silvela, en su monogra-l 
y el doctor Johnson creyó encontrar en fía Orígenes, historia y caracteres de 
T ^ v i Periodismo. i la prensa española (1) que "tenía nues-
iios babilonios, según cuenta el his-' tra prensa en la forma que entonces se 
tomdor Josefo, tenían escritores dedi-j conocía, una vida que se ha olvidado 
ados a recoger y consignar día por día demasiado en los estudios del pasado y 
los sucesos más notables; y de esos do- i del presente siglo pero que asombra por 
comentos se sirvió Beroso para redac- i lo exuberante, por lo vigorosa y por lo 
tar la Historia de la Caldea. De hacer I extraordinaria". 
lo mismo entre los romanos estaban en-̂  De las invesíieaciones de Gavanzos, 
cargados los Sumos Pontífices. Había. del marqués de ^Fuensanta del'Valle, 
ademas las Acta pública que eran una de Sancho Rayón y de otros eruditos 
especie de Gacetas oficiales. Las Acta resulta que la gloria de primer perio-
diurna, cuya publicación dispuso César dista no pertenece á Renaudot. sino á 
para dar áeonocer los acuerdos del Se- nuestro Andrés Almansa de Mendoza, 
nado pasaron pronto á insertar otras quien, algunos años antes que él, publi-
mil noticias, por donde venían á hacer-; caba periódicamente, aunque no siem-
se semejantes á nuestros diarios: se fi-; pre con un mismo título, las cario? de 
jaban en los sitios públicos; y, como, v oi^dcrdes, amén de otros escritos como 
advirtió Ilubner, los Ubrarii sacaban las rdañoncs equivalentes á los actua-
inmediatamente copias, que vendían les suplementos de los periódicos, 
por capítulos separados. De lo que fué E s más; aunque á nuestra Gvwcta 
el periodismo en la Edad Media, ha es- i oficial don Aureliano Fernández Gue-
crito con gran erudición Víctir Le-1 rra y el común de los autores la creían 
clero' ; fundada en 1661, don Juan Pérez de 
L a invención de la imprenta, unida ¡ Guzmán ha demostrado en su Basqué-
á la formación de las nacionalidades y jo histórico de la Gaceta .de .Madrid 
á la mayor comunicación entre los pue-! (2), que el primer número-apareció en 
blos, facilitó el que en épocas fijas pu-! 1621 ó sea diez años antes que la Goce 
diera referirse al público los aconteci-
mientos más culminantes. Muchas na-
ciones se disputan el mérito de haber 
sido la cuna del periodismo: habida 
ta de Fronda, y antes que ningún otro 
periódico oficial, pues la Gaceta de 
Londres principió su publieaeión en 
1665, la de Holanda en 1656 y la de 
razón de su carácter esencial, la perio- i Suecia en 1644, 
dicidad se atribuye comunmente l a | Considerando el periodismo en sus 
gloria de primer periodista al médico i gérmenes, en sus esbozos, en sus causas, 
Teofrastes Renaudot. quien en 1631 
fundó la Gazette de France, que Sí^lió 
en España fué también donde se obser-
va su primero y más pujante desarro-
á luz todas las semanas, primero los ¡ Ho, por ser la nación de más comercio 
viernes y después los sábados, hasta 
1792. 
Más bien puede decirse que, obede-
ciendo á unas mismas causas y estan-
do favorecido por circunstancias igua-
les, la aparición del periodismo fué si-
multánea en las diversas naciones de 
Europa; pues, sabido es que en 1636 se 
de más posesiones, de más colonias, de 
más ejércitos, de más relaciones diplo-
máticas y de más súbditqs esparcidos 
por la redondez de la tierra. "¡La in-
vención del periodismo! exclama el 
académico Pérez de Guzmán. ¡La le-
yenda de Theof rasto de • Renaudot! 
Esta es una de esas ridiculeces tan en 
MARIA BARRUNTOS 
Sn solo nombre llena la actualidad como la 
"lloria, sin que nadie pueda dudarlo la casa 
de Ugaldo, GAL AT HE A que acaba de reci-
bir la última palabra en guantes de cabritilla 
largos, de todos colores, lo mismo que un lin-
do surtido ile abanicog pequeños muy finos, 
que es hoy la moda en París. 
Todas las damas elegantes van por Galathoa 
,1a casa de Obispo 38 y se llevan las prociosida-
de? nnc aoaban de recibir en estos dia«. 
Ilsy que acudir con tiempo so pena de que-
dfinc fuera de cabana. 
publicaba periódicamente en Florencia toramente francesas, como la del famo-
una Gazzeta de las que, manuscritas, • so v fabuloso navegante de Diepp. . . 
corrían de mano en mano en la centu- gj t\ periodismo se incubó en manifes-
na anterior y principiaron á darse á i taciones parciales y progresivas de los 
la imprenta en 1597; en Alemania du 
rante el siglo X V I , todos los días de co-
rreo, los jefes del mismo editaban unos 
Avisos con las noticias más interesan-
tes, y Haebler considera como verdade-
ros periódicos las relaciones semanales 
publicadas en Strasburgo antes de 
1609 por Juan Carlos y poco después 
en Francfort por Egenol Emmen; en 
Inglaterra, Nathaniel Bulter-comenzó 
(1) SovnmXUttom, p i s . 7. 
elementos que hoy lo constituyen en la 
varia y suprema plenitud de sus facul-
tades, fuerza es confesar que ninguna 
nación como España pudo ser y fué, en 
efecto, la primera impulsora de aquel 
instrumento que se dibujaba en el ho-
rizonte de su cuna lleno de vitalidad 
que posterior y consecutivamente fué 
adquiriendo y que adquiere cada día 
sin límite ni descanso". 
Sin embargo, los extranjeros, en esto 
como casi en todo, no suelen hacernos 
justicia. Eugenio Hatin, el famoso au-j 
tor de la Hisioirc politique et litteraire \ 
de la presse francaise. que ocupa naúa 
menos que ocho tonio.s, afirma eu su li-
bro Bibliographic Jiistorique et criti-
que de la presse periodique, que hasta 
1820 no había en Madrid más prensa 
periódica que una Gaceta Oficial íunáa-
dada á mitad del siglo anterior y algu-
nas hojas consagradas al anucio de fies-
tas eclesiásticas, novenas, etc: afirma-
ción que refutó cumplidamente el se-
ñor Criado Domínguez eu su intere-
santísima obra Antigüedad é impor-
tan-cia del periodismo español. 
L a revolución'del 89 fué motivo pa-
ra que la prensa tomase extraordina-
rio incremento en Francia, según ob-1 
servan Fernando Girandeau en L a \ 
presse periodique de 1789 á 1867, y i 
Gustavo de Poitlevin en L a liberté de \ 
la presse depuis la Revolvtion; y las 
guerras é invasiones consiguientes pro-
dujeron igual efecto en los demás paí-
ses. E l año 1830 señaló el principio de 
una era de asombrosa actividad perio-1 
dística, no sólo en la vecina república, 
cual aparece en la obra L a presse roya-; 
liste de 1830 á 1802, pero también en 
la mayor parte de las naciones, confor-
me en su libro Nuestro Siglo observa 
Otío von Leixner. 
Desde entonces, cada año transcurri-
do es un paso de gigante eu el progreso 
material del periódico. 
No es fácil precisar los soldados, 
cada día eu aumento, de esto ejército 
del periodismo, más grande que el de 
Jerjes. Una estadística reciente conta-
ba 140.276 periódicos, con 130 millo-
nes de ejemplares (1), mientras Le 
Tout Savoir Universel de 1895 enume-
raba muchos menos. E n aquel mismo 
año Le Pelerin contaba sólo 70.000, y 
una estadística de diez años antes 
35.296. 
E n todas las naciones el crecimiento 
de la prensa periódica ha sido rapidísi-
mo en estos últimos años. A mediados 
del pasado siglo, según Baunard, no 
había en París más que 26 hojas coti-
dianas, cuyo número total de suscri-
tores na escendería á 200.000; en el 
primer año de la centuria presente, 
L'AnTvaaire de la Presse Francaise 
hacía subir el número de periódicos pari-
sienses á 2.709: en sólo dos años, desde 
el 1902 á 1901, aparecieron otros 577, 
siendo hoy su número 3.500 aproxima-
damente. E n los departamentos conta-
ba Cornely, en sus artículos L a Presse 
au X I X siécle, publicados en la Eevue 
Bleue, 4.051. 
E n 1831, según La Presse Vniverse-
lie, sólo había en Bélgica 31 periódicos; 
en 1889 ascendían, entre diarios, bole-
tines, revistas y demás publicaciones 
periódicas, á 829; y en 1903, citaba ya 
propi-
1.509 Le Nouveau Prccurseur d'An-
vers. 
Inglaterra, que cuenta ahora con 
2.500.diarios, no tenía en 1S45 más que 
^51 periódicos, de L s cuales sólo ca-
torce aparecían cuotidianamente. 
E n Austria antes de la revolución de 
1848 había 79 periódicos: hoy tiene 
3.320 según Le Courrier Européen. 
Rusia misma, donde el periodismo ha 
encontrado el terreno tan \ 
ció á su desenvolvimiento, 
blicarse cerca de 1.400 peri 
E n España las estadísticas oficiales i jones, bast 
de prensa suelen ser muy defectuosas, j risif n desj 
y sobre todo muy deficientes. L a de ¡medio de < 
1891, por ejemplo, incluía una cifra Journal y 
total de 1.136 periódicos, y de los apun- nes de má; 
tes del señor Criado Doniíníuez en sn co católico, 
trabajo L a última estadistica de lo más de 60C 
prensa española, resultaban 1.337. Lo tar que en 
que aparece indudable es el crecimien- ; >, los c 
to constante de la prensa periódica en á la fácil: 
nuestra nación. L a estadística última, | telegráficas 
de 15 de Junio de 1900, señala un au-' miten dar 
mentó de 211 periódicos sobre la ante- í n 
rior, de 1892. 
Lo mismo que en Europa sucedo en 2á 
los países del Nuevo Mundo. Observa : Di 
don Bernardo Mallén en su librp Mé- Gt 
.rico: Ayer y hoy (1). que en 1876 ha-j n i 
bía en Méjico 71 periódicos solamente,1 
mientras que en 1903 su número era h \ 
el de 484. I ej( 
E l primer año del pasado siglo sólo i re; 
había en Norte América 359 periódi- pe 
eos con 22.331,700 ejemplares; en ta 
1890 el número de aquéllos era 17.950, !ej( 
y el de éstos subía en la misma propor- ¡ pL 
ción. E l próximo pasado año, searún l i 19 
Neivpaper avnual, se publicaban allí ¡ 28 
22.312 periódicos. 
E n dicho país es donde ha\ 
cionalmente más periódicos, ó 
por cada 3.400 habitantes. E n Europa 
la proporción es de uno por 7.300. E n 
Francia corresponde hoy un periódico 
oor -cada 5.700 nersonas v en Rusia 
la nación europea 
á sus habitantes ti 
Asombra el número de periódicos, 
ero uo es menos asombroso el número 
ya pu-1 tie sus ejemplares. Sin baldar de las 
os. ! enormes tiradas de los diarios anglosa-
( i 1 i e recordar que Le Petit Pa-
los de la caí 
Zn estos úll 
iclual, 640. 
(1) Pfte, 70. 
A n s m i a D e b i l i d a d 
¡120 A N O S D B E X I T O ! ! 




E n la Gaceta, Agosto de 1902. 
P í H i e f f c EN DK00ÜERIAS Y BOTICAS 
'i I U CX 9 w ¡i cunan npriaite, i M m w m 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
» n a ib m m sa n m B E B A B E L L . 
(1) Como muestna <l¡e tos diferencias de 
las estadlstricas nota/nemos que con refe.ren-
cla á. eJles "Bl Impairolcul" de 23 de Ju.Uo de 
este afto « o oontaiba en todo «Q placeta más 
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Bazar el louvre 
Masrnifieo Bazar abierto al 
público el dia 21 de Diciembe, 
pasado. 
F- - » Vi 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
ASiSVTiLABLZ S I N D I G E S T I O N 
IVIas que medicina resulta un excelente V I I N O 
D E R O S T R e sabros ís imo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 




E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
CONFECCIONES 
para Sras., caballeros y niños. 
Tode elpesn (. loio nafro. t»do equilativo, 
Visítese este beruioso B A Z A l t 
000 M- i7B 
V E N T A . - T O D J S L S S D ? J 
-® 8 © • 
Una botella 
Cuatro botellas á la vez 
. . $ 1.20 plata. 
. . 0.96 centavos cadá botella. 
P R O F E S I O N E S 
N U E V O S I S T E M A 
D R . M. V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
tnteEtinos y en toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
teepecial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
jgura la curación cfel eftreñimien*» * de las diarreas 
9OT antiguas que sean). Ha cura¿« a - crecido núme-
ro de enfermos cróiico, que eran «culderadüs incu-
rahles. 
No visita. Sólo consulta de 9 4 1 1 en Obrapia 
$7. Cada r-nsulta un peso. • _ 
A ruego de varios clientes de provincias, na 
abierto un nuevo sistema de 
Consultas por comspi lenc ia 
para todas las poblaciones de la isla. 
1 Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
îrî c ezplicacione*. 212 26-sE 
C U N I C A ^ D E N T A L 
C M M a 3 3 espira á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
*•« los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tes modernos para practicarlas 4 la perfeccid». 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pt tetot em Plata 
Por una extracción • f » * J O 
Por una extracción sin dolor »fO-7S 
Por una limpieza de la dentadura . rt'-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no ,,0-75 
Por ura orificación, desda • p.i-50 
Por un diente espiga ..3'00 
Por uni corona cío «2 kltes. . . . . i,4-«0 
Por una dentauura de 1 ¿ 3 pías. . . «3-°° 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-0» 
Por una d^v.iaojra de 7 á 14 pías. . . 6-o« 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. Conswhas y tferacjnes de 7 de la mañana á % de la tarde y de y á 10 áe la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajes, también de noche. 
18,000 26-2D. 
DR. AÜGOiTOM R T I N . Z A Y A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas nuno. 2. — Horas: de 
a á 4 de la tarde, dias habitéis 
647 a6m-i3-a6t-i4 
Dr Justo Verdugo 
Medico Ciruja»© d* la Facultad d« Parla. 
Dapeciallsta en enlermedacteA del esto-
oiaffs ".Uestlnos. 8«eún el procedimiento 
de T» profesores doctores Hayem y Wintet 
de P á r n por el (tn&lisis del jugo gástr ico . 
Prado ó*. 
CON=UL.TAS D E 1 4 3. 
1 4 3.— P R A D O 
37 
14 1 E 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
1 E 
DR. JUAN N. DAVALOS 
Lamparilla 34, altos 
Niiíos y Eafermodades ilel pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los días. 
676 15-14 
DR. JOSE ARTÜR) FI GÜERAS" 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas — P r i -
mer dentiM'x de las Asociaciones de He-
p ó r t e i s y de la \ ¿ f ensa.—Consullas de 7 
1 i a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima C c n -
cepción,"—Consultas de 12 4 5, Teniente 
Rey 84.—Teiélono 3137.—Habana. 
6 i _ E . _ 
"PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y (RESTES PIRRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 4 5 p. m. 
D r . A i i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Ciiujía general y eoferuaedades do Señoras. 
CfBSHlfts áe 12 á 2. 17tt.>6 Sao Nicolás 52. 
52-5 D 
4 T 1 F 
wL m m CASáalEsó11M !• M í i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
• Especiaiista en alecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
1 E 4 , 1 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente i 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. — ()— Prado 34^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
M ^ i k A L V A R E Z G A R C I A : m p< j U S T I N 1 4 m chAC0| 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista- en las vías urinarias 
C M a n l u u Cuba 101, « • 13 * 3. 
1 E. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
3aa MiKBfJ IM», mltom. 
Horas de consulta: de 3 & 4—Telé fono 18(9. 
3 2 1 £ 
Abosado hoavrai i* á* la Etmpremm 
D I A R I O JJt: L A MARINA 
Consulu-s de 9 a 11 a. nv. en M01 \e 69, y de 
1 & 3 en E n a 2. departamento 2, principai. 
G , _ . 
Dr. M a n n e 
Médico de niños 
foníultas de J2 4 3, — Chacón 31. esquina 1 
Aruacate. — Telétono 010. G. 
DrTeNRIQUE NüfTEZ 
CONSULTAS DE ta * a 




Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
)onilcnro: Sar .iafael 71. Estudio Agular 46 
Q 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oromMém de la Farvl tad 
de MrdUiaa.—( trujano del UeaplUll 
Núiu. 1.—CoBaaltaa de 1 A S. 
AMISTAD 67, 
RAMIRO CABRERA 
ALBERTO M A R I l l 
ABOGA TO Y NOTAKIO PUBLICO 





Habana. De 11 i 1. 
1 E 
DR. J , PARELA ZEOUEIRA 
ptedráticti titular de \n:itoniia 
sv* Uahrcrsidad de la Habana. Director y Cim-
í0r- 'a Casa de Salud "La Bené:;.ua" del Cen-
0 'lego. 
PRADO 34 
- us de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
*9 7l-íE 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de Patelosia quir Arnica #7 
Glaecaleieta C O B au ellalca del 
Hospital Mercedea. 
Consultas de 12 & l̂ fc Virtudes 87. 
40 i_E 
Dr. R a m i r o C á r l o n e l l 
Especialidad Er.ferrr.cdade« de niñes — Ccntul-
tas de : á 3 — Luz ::. 
4a 1 £ 
Médico-Cirujano-Dent is ta 
S A L U D *¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
34 1 E 
DE.G01TZAL0 AI103TE3UÍ 
Médico de la Caaa de 
BcaeSceBcIa r 9teteraidq 
Esyeclal'.ata en las enfermedad^ de loa 
nlñoa, médicas y quirúrgicas . 
Conaultaa da 11 & i. 
A G U I A R 108^4. T E L E F O N O 824. 
20 t E. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermsaadea del Corazéa, i'ulmeaea. 
Kerrlaaaa, Piel r Vei iére*-a ia iI t lca . . -ConsuN 
tas ^e 12 i 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trockdero 14.—Teléfono 459. 
8 1 E, 
DR. B ALVAREZ ARTI8 
E N F E R M E D A D E S DB L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
i ; i £ 
DE. GUSTAVO 3. CUPLESSIS 
« R U J I A G E N E R A L 
Consultas dianas de 1 « i . 
8aa Klcel&a afta. •. T c l é f e a * 1131, 
Dr. R A F A E L BUENO 
MED1CO-CIKUJANO 
Consultas de a á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
i tre A y B. Vedado. 19000 sa-iE 
OCULISTA 
i Consultas de 12 tL 2. Particulares de 2 & 4. 
Cllaica de ICafermedade. de loa ojoa. 
I Para pobrea al men la laacrlprlAa. 
Manrique es ire T a Rafael 
7 Smm Jomé,—Teléiua* 1334. 
Cutedratico Auxiliar, Jefe de Clínica de 
1 Partos, por oposicien de ia Facultad úe me-
• dicina. —Especialista en Partos y euferme-
1 dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vic/va cu S il TI1. 
Domicilio Jesús Maris 57. — Teléfono 565. 
17,000 15616Kv. 
' l i i íTstepf l l íc i M i 
de l D r . E m i l i o M a n ) i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la I piel y tumores por la Elect. icidad. Rayos X, Rayos Finaen. etc.—ParftUsIs periféricas, ! debilidad general, /aquitismo. dispepsias y 
• enfermedades á'i señoras , por la Eiectrici-
' dad E^t&tica, Galvánica y Faradica.—Exa-{ n. n por los R&yos X y Radiografías, de ' todas elísea 
C O N S U L T A S D E 12^ ft 4. 
0 aemy43. Teléfono 3154. 
i 301 78-1E 
D r a A n t o n i o R i v a 
I'>t><-c!allatn en K n f c r u i o d n < ' e i l'^rhw, I '-r 
Coray.6n y piilmonr».—( uuMUitnM de 13 A 2, [ míen 
I U U C H . BlMréOleS » virrucx, vu < :;iiii>uuaclo c¡0,1( 
7Dii ¡i P o t l c U l o i .\cptuno lüií y lO-í. 
17-,02 . 32-« D 3 
rOCTORSALVEZ G ü i l L T i L E 
Fspec'aLsta en .s:fílis, bernias, impoieojia y i 
esterilidad.—Habana ñamen» 19. 
D R . A X G E L P . P I E D R 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n las enfermedades del 
mago, nigade. na^o é intestinos. 
CoaauiIRa de 1 A X üaata CUura 
. i . 
estO-
D r . C . F . F i n l a v 
PapcL-ialista «-n catermedadea Ue loa 
y de lea ui< /mn. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1! 
Consultas de ¡ a 4. 





Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
i Cura rápida y radical £1 enfermo pueoe 
: continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a biencvrag se cura en 15 .ilas, por 
i procedimientos propios y especiales 
De 12 á 2. Eníeriuiuaf' .es propias de la 
mujer, de 2 & 4. • A G U I A R 122. 
, 66 i £ 
P o i í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar dt, Banco EapaSoI, prlaclyal. 
T r C f c n o núm. 12». 
' _3'«53 53-1 Dbre. 
DR. fitíSTAVO LOPEZ 
: Eafermedadea Uel eerefero y de lea aerrloa 
i Consultas en Btlascoalr I C S ^ . prdximo 
& Reina, de 12 4 2.—Teléfono U39. 
1 50 i E. 
D r . P a l a c i o 
| Clrug-ts i teacral .—Via» arlparlaa. Ma-
: fermed&dca de •eAor s«.—t onxul;aa de 1- g 
2. «>aa Láaaro 2 4 0 . — T c l í l o s o IMS, 
I S O L O Y S A L A Y A " 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
21 1 1-
Dr. i i. CiuLiiat 
Tratamiep.o especial de SItlies y enfer-
i medides venéreas .—Curaciéa rg|jida.—Con-
; suitas de 12 & 3.—Teléfono B5f. 
E G I D O NV 
l i £ p i O Ü - ü U t UJa.NO. 
L e l 2 á 2 . % Ee: 
18945 
D R . D E H O G l 
Oculista 
Coaaultan y el«cctOa de W ;:.< 
Aguila 96. Tele 
X (altos). » E. 
S B . A D O L F O ¿ id 
.ucallao*» 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirajaaa Dcatlata 








ara par l -
Médlce Clrn 
A G U I L A N U M i i 
i E 
i £ 
DR. J U A N J E S U S Y A L D E S 
Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
GAUAN'O 111 
R. HEENANIO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EaferMcdadea del Peck» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS KJEPTUJIO 187. D E 12 fl X 
Para enfermos pebres de Garganta, Narlx 
y Oídos.—Cor,s:iUaí y operaciones en el 
Hospital Merceceá, 6 ¡as S de la mañana. 
n i £. 
DR RAFAEL PEREZ-VENTO 
CatedrAtlcu de la Eno-iela de Mcdleiaa. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BEKNAZA 3a. Tciefono 952. 
DR. m m PEBDOIO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je»ús María 33. De 12 & 3. 
9 1 £ . 
ARMANDO ALVARO ESC03AR~ 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
7 i E. 
J . 33. ZDOX> 
CIRUJANO DENTISTA 
Beraaaa múm. 86t eatresaelea. 
4 • £ . 
Laooratorio Urológico del Dr. \ i idúsoia 
«Fandado ca ISbSl 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DO i T¡>.r.->i. 
C«iiapoatela 1)7, catra Muralla y '1 c á l c a t e Rey 




O C U L I S T A 
ido 10H. 
CMitasa de Vl l iacu 
; anclo Keüo v A rango 
! A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
I ^ . i E 
P l E i . — S I F I L I S . — S A N G R E 
¡ Ciirac ones r ipioas por ai-jietnaa moderní -
I slmaa 
Jca£s l i a r l a SI. le 13 á K 
1 1 
D I A I T O I>E L A MARINA.—Edición la +arflp.—Knero 17 de 1907. 
Esfta muñana se reunió la Subeomi-
Bión encargada de redactair un ante-
jn-oyecto de Ley Municipal, presen-
tando el señor Carera Jústiz una ex-
¡posición de motivas que comenzó á 
diseuítirse in mediata.mente. 
Mañana continuará la SulKíomisión 
ocupándose de dicho trabajo. 
Presidió la junta el limo. Sr. Obis-
po, quien ha concedido, como gracia 
E n Palacio 
Luis López Marín, ex-Superinten-1 
dente de Instrucción de Pinar del Río, | espiritual, un período de 6 meses para 
celebró a>vr tarde una conferencia i Q116 todos los devotos de ambos sexos 
con Mr. Magoon, haciéndole entre'ga | fl116 deseen pertenecer á dicha Archi-
Segundo: Que lo que el pánafo 
transcrito detennina es que, una vez 
que se restablezca la legalidad consti-
tucional, todos los cubanos, sin dis-
tinción de ideas ni matices políticos I 
E S T A D O ^ t ' ^ M M I S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
C O L X C I D E X C I A S 
Según telegramas recibidos de A U L 
tria y Suka, ha habido algunas ^ 
turbaciones seísmicas en dichos B -
ses, á la hora correspondiente á la tn 
Se ha destinado para la Prensa el 
6alón de la Biblioteca. 
l i l i l í ! i l M Í 
l\o nos cansamos de repetir la mis-
ana idea todos los días. Se hace nece-
sario de un modo absoluto, que toda 
la población cubana se encuentre va-
cunada y revacunada ; por este medio, 
que es el único conocido, la viruela de 
ningún modo podrá efectuar su entra-
da entre nosotros. A la apatía,-á la | 
indolencia general hay que oponer con 
decisión, la actividad y la energía ne-1 
cesarías colocándonos en condiciones 
ciertas de inmunidad para la viruela; 
acéptese sin titubear la vacunación y 
la revacunación y sobre todo, téngase 
¡en cuenta que tan indispensable es 
ama cosa como la otra. Los indiví-
iduos vacunados y revacunados, nunca 
mueren de viruela, por lo menos esta 
es la regla. 
Insistimos, particularmente, cérea 
de los padres de familia; nuestro con-
sejo es desinteresado en todos senti-
dos, la vacunación es gratuita. Así 
lo hace el Centro General de Vacuna 
f(Oenios y Zulueta) todos los dias, las 
iCasas de Socorro, los Médicos Muni-
cipales, la Academia de Ciencias, (Cu-
Iva 84) y en todas las poblaciones de 
la Isla de Cuba tienen esta obligación 
^gratuita los Médicos Municipales. A 
leste fin el Centro General de Vacuna 
envía dos veces al mes virus vaccinal 
á los Municipios y á las Juntas Loca-
les de Saíiidad. Por otra parte todo 
Médico ó particular que lo necesite, 
no tiene más que solicitarlo por escrito 
al mismo Centro y á la vuelta de co-
rreo se le remite la vacuna pedida, 
también gratuitamente. 
E n Gobernación 
Los doctores Plá y Clark estuvie 
ron hoy en la Secretaría de Goberna 
ción, tratando de asuntos de 3a Junta 
Gentnal de Beneficencia. 
PARTIDOS POLITICOS 
E l Presidente, los Vicepresidentse y 
Comité local del Partido 
Republicano Español de Palmira 
E n las elecciones celebradas el dia fo séptimo de los acuerdos menciona-
30 de Diciembre del año próximo pasa-1 dos, se comprometen á respetar y 
un Voeal de la Junta de propietarios do> result6 electa lg Directiva que á ! mantener el producto de la voluntad 
y vecinos de Casa Blanca, estuvieron ; continuación se expresa: ; popular. 
¿ Z » ? o l T / T ? * / J ^ ' ^ T i Presidentes de honor: Sres. D. Nico- Tercero: Que mientras la Conven-a dar cuenta de ya constitución de 
dicha Sociedad. 
ningún candidato; por lo cual, si un anuncia que ascienda ahora a mil, el D F r L A R A O T O X - F S D F - R o n Q ^ r r , 
candidato adversario de dicho moví- número de las personas que perecieron ' — u u u b i i . m / r 
miento revolucionario resulta triunfan- \ en Kingston, á consecuencia del terre-, . ^ ^ J 3 ^ ^ ^ . . ^ 1 , 0 J - ' - — h a b l a r 
te en las elecciones que den al país i moto y el incendio, 
un gobierno definitivo, los firmantes, | Quedan 9,000 personas sin albergue, 
conformes á la disposición del párra- Se calcula en $10.000,000 el valor de 
las pérdidas materiales sufridas sola-
mente en Kingston. 
C A D A V E R E S I N S E P U L T O S 
E n telegramas de ayer tarde, se di-
| anoche^ el Presidente Roosevelt en el 
• banquete de la Comisión del Comer 
" cío Internacional, dijo, respecto ¡ 
Santo Domingo, que el primer deber 
del gobierno de los Estados Unidos 
l consiste en ayudar á dicha república 
! en mantenerse de pie, insistiendo so. 
i bre la urgents aprobación del tratado 
Visita anunciada 
Para mañana, á las diez y medita de 
la misma, le ha sido anunciada al Go-
bernador Provisional la visita del Co-
mandante del buque escueía alemán 
"S/tedn"-
Visitas de cortesía 
Esta mañana estuvieron á bordo del 
crucero francés sunto en la bahía, con 
objeto de devolverle la visita á su co 
lás Estévanez y D. Justo Ruiz de la i ción Nacional del Partido no revoque ce que se ha aconsejado al pueblo que pendiente y declaró que uno de los ali. 
el acuerdo de mantener y defen 1er la : sa]£a 7 ^ mantenga alejado de Kmgs- cientes mas importantes de las revohu 
candidatura presidencial' en qu3 figu- i ̂ n , á consecuencia del olor infecto cienes era apoderarse del control de 
ra el General José Miguel Gómez y el producen tantos cadáveres inse- las aduanas de la república, lo que no 
Dr. Alfredo Zayas para Presidente v Pllltos no se han podido extrier sería ya posible con el planteamiento 
Peña. 
Presidente efectivo: Sr. D. José Cé-
belo Pita. 
Vicepresidente: Sr, D. Cárlos Iba-
rrech. 
Secrteario: Sr. D. Alfonso del Bus-
to. 
Vice: Sr. D. Emilio Flores. 
Tesorero: Sr. D. Vicente Cristóbal. 
Vocales: Sres. D. José Andreu, don 
Francisco L a Cueva, D. Pedro Fortes, 
Vice-presidente/respectivamente, de la todavía de debajo de los e^ombros. 
mandante, el General Núñez, Gober-D.^Pedro Cristóbal, D. Francisco Me 
nador Provincial y el Secretario del 
Gobieirno, señor Presas. 
Gaio Esmoí fie BstaMnó 
Ha tomado posesión la Junta Direc-
tiva que ha de regir esta Sociedad du-
rante el ejercicio "de 1907, quedando 
constituida en l a íbrma siguiente: 
Presidente: Joaquín Valdés Igle-
sias. 
Vice-Presidéníe: Io. D. Eugenio 
García Bermejo. 
2o. D. Rafael Fernández Menendez. 
Tesorero: D. Valeriano Fernández 
Diego. 
Vice-Tesorero: José Montoto Alva-
rez. 
Secretario Contador: D. Juan Vila 
Sancho. 
Vice: D. Juan Esfaquianakis Ya-
nikakis. 
Vocales: D. José Barreiro Cotilla, 
Fortunato Cao Delgado, Juan Antonio 
Veiga Rivas, Miguel Fernández Co-
llera, José Masot Alemany Simona, Al-
fredo Fernández, Rafael Balanza Ca-
talá, Pedro J , Reus Martorell, José 
/Iglesias Ribot, Felipe Cañas Arrigo-
rriaga, Bernardo Alemany Palmer y 
¡José Quintana. 
Suplentes: T>. Nicasio Borbeite Pala-
cios, Arnaldo Pon Pujol, Manuel Gon-
zález García, Ricardo García Alvarez, 
íAntonio Pendas Margolles y Gabriel 
!A.lemany Ferrer. 
Presidente de Bcneficiencia: D, E u -
genio García Bermejo, 
Presidente de Interese5? Generales: 
3D, Rafael Fernández Mcnéndez, 
Deseamos á la nueva Directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
n Ñ E C M O G l A -
Víctima de las horribles quemadu-
ras que en la noche del martes sufrió 
3a respetable señora Catalina Berteno-
ti, viuda de Ruiz, falleció ayer, á las 
dos de la tarde, causando la triste nue-
va honda impresión á cuantos tuvie-
ron la dicha de conocer ^n vida á tau 
estimable dama. 
A las cuatro de la tarde de hoy ten-
¡drá efecto el sepelio de la bondadosa 
desaparecida, debiendo reunirse el 
cortejo en la casa mortuoria O'Reilly 
número 23. 
Heciban nuestro pésame los familia-
res de dicha señora, y especialmentc-
sus apreciables hijos doña Eloína y 
don Alfredo Ruiz y Bertenoti. 
También pasó esta mañana á bordo 
del ctado buque, eil Alcalde Municipal 
señor Julio de Cárdenas, 
Por las baterías del buque se hi-
cieron los saludos de Ordenanza. 
Industriales y Propietarios 
Los señores Emilio Lávale, Arman-
do de las Canteras, Santiago Deus, y 
Victotriano Borro, visitaron esta ma-
ñana al Goibernador Provincial para 
ofrecerle sus respetos y participarle la 
constitución de ia Asociación de In-
dustriales y Propietarios de Casa 
Blanca. 
Estudios Clínicos 
Hemos recibido del Sr. Presidente 
de la Sociedad de Estudios Clínicos, 
roño, D. Benito Dago, D. Celestino 
Bango, D. Vicente Montero, D. Ma-
nuel Expósito y D Ramón Capdevila. 
Suplentes: Sres. D, Ramón Monleón, 
D, Modesto Alvarez, D, Francisco 
Montero, D, Pedro Miguez, D. José Ca-
macho, D, Juan Poch, D, José Domín-
guez, D, Mateo Simón, D, Natalio Cos-
ta v D, Venancio Pérez, 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Tacón 
E n junta general celebrada por este 
organismo, con asistencia de numero-
sos afiliados, se acordó á moción de 
los señores Leopoldo Ruiz Tamayo, 
Dr. Beaujardin, Rachff, Pedroso. Var-
ma, Zayas, Betaneourt y Miguel Fer-
nández Medrano, acatar y defender en 
República, existe dicha candidatura y 
son disidentes y perturbadores de la 
disciplina y el orden del Partido los 
que promueban otra candidatura pa-
ra dichos cargos; pudiéndoles apli-
car de lleno el párrafo treinta y cua-
tro de las Bases de Organización que 
á la letra dice: 
"Todo afiliado al Partido Liberal 
que, después de haber sido acordadas 
las candidaturas oficiales por las dis-
tintas Asambleas del mismo, legalmen-
te autorizadas para ello, presente la 
suya, ó permita que otro Partido ó 
grupo de electores hagan figurar su 
nombre en candidaturas independian-
tes, si no las desautoriza públicamente, 
se le considerará irradiado del Partido 
y se declararán vacantes los cargos que 
desempeñe en cualquiera de sus orga-
nismos". 
Cuarto: Que es innegable la exis-
tencia de la Convención "Nacional que 
organizó el Partido Liberal, así como 
que ejerce su dirección la Masa Direc-
tiva cuyos Miembros han sido citados 
H A M B R E E N P E R S P E C T I V A 
No hay forraje para los animales y 
escasean tanto los víveres que á nin 
del sistema acordado en el referido 
tratado. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
Nueva York, Enero 17.—Las exis. 
grín precio se pueden conseguir, por; tencias de azúcares crudos en podei 
lo que se teme que se desarrolle pron- i de los importadores de esta plaza, sn 
tamente el hambre entre la población. ¡ man hoy 5,443 toneladas, contra 31,948 
L O S BANCOS 
Aún cuando hayan sido destruidos 
los edificios que ocupaban los bancos, 
se cree que están intactas las bóvedas 
de los múmos, 
M I S E R I A G E N E R A L 
L a miseria es indescriptible y gene 
ral, pues, al igual que lás pobres, las 
familias que estaban mejor acomoda-
das carecen hoy de techo y alimentos I 
y se necesita con urgencia que lieguen 
provisiones prontamente. 
Es materialmente imposible decir 
con certeza en qué punto se hallan las | 
personas cuyo paradero se indaga. 
P E R D I D A S D E V I D A S 
L a pérdida de vidas ha sido enorme, 
en ignal fecha del año pasado, 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 17,—Ayer miér. 
coles, se vendieron en la Bolsa de Va. 
lores de esta plaza, 1.285,300 bonos j 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
EL DR. REDONDO^ 
Anuncia su marcha de Cuha á h 
América del Sur pare últimos de Fé-* 
hrero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Vde dicho mes. 
Buenos Aires núnioro 1. 
traordinaria por su Secretario de Co 
W i n v i V a c i ó ñ V a r a T a ¡ e l í ó ' n ^ e r ' a l ; 1» P ™ ¡ ™ t o t o r a l la Can-1 " T r í ^ d l L ^ W ^ P r l ^ n 
que O b r a r á « t a noche, « las 8 en * t W p . T , ' 13 ^ ^ ^ T r i l T 
punto, esia prestigiosa Corporación 1 * Udl uei -^arricio. 
con fecha 8 del corriente á sesión ex- pero es todavía imposible indicar con 
certeza el número de las victimas. 
Los cadáveres se están recogiendo y 
científica, en los salones de la Acade 
mía de Ciencias, con la siguiente or-
den deíl d ía : 
Io. Dr. López.del Valle (José An-
tonio) "Casos atípleos de fiebre ama-
rila.—Su importancia desde el punto 
de vista Sanitario." 
2o. Dr. López (Enrique): "Anota-
ción del campo visual". 
S*. Dr. Núñez (Enrique): Notas < ^ M€yra' 
clínicas sobre: (a) Un caso de opera-
ción de Werthein pur prolapsns úte-
r j vaginal, (b) Incontinencia de ori-
na producido por el acodamiento de 
la uretra en na caso de cistoc-^o. fe) 
Implantacióin del uréter en la vegiga 
cu un caso de fístula urétero-vagimal. 
•,d) E l nuevo procedimiento de Fau-
re para la histerectonía abdominal. 
Los automóviles 
Como aceración á la regla tercera 
I del Bando de esta Alcaldía, fecha 5 
!del actual, referente á la circulación 
| de los automóviles por esta ciudad, he 
i tenido á bien disponer: 
Se prohibe el uso de sirenas como 
/medio empleado por los conductores 
j de dichos vehículos para anunciar la 
! proximidad de estos á los transeúntes, 
; quedando autorizados para usar el co-
rrespondiente timbre, fotuto ó pito. 
Lo que se anuncia para general co-
! noeimiento. 
Habane, 9 de Enero de 1907. 
E l Alcalde Municipal 
Julio de Cárdenas. 
Hevista de Bomberos 
E n 3a mañana del próximo domin-' 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
te de dicha Convención, para la sesión 
que había de tener lugar en el Círcu-
lo Liberal el día 11 del corriente, pa-
ra tratar "de la renuncia de su ean-
— 1 didatura para la Presidencia de la Re-
Reorganización del Comité de la Ceiba i pública presentada por el General Jo-
Anoche quedó reorganizado el Co- i 'sé ^'guel Gómez, y otros asuntos de 
m^é Republicano del tbarri<) de la Oei-i g^cral para nuestra colecti-
vo ^ i .i í ._ vídad rmlítipa"-i ba, en junta general de afiliados y ba-1 vidad Política."; babiendose cele 
jjo la presidencia del d6ctor José An 
resultando electa por 
unanimidad de votos, la siguiente 
candidatura: 
Presidente. — Dr. José Anltonio 
Meyra. 
Vicepresidentes.—'Señores Vicente 
Gómez, Manuel Pedroso, FeriWlndo|5! ̂ ^ ^ 1 ! ? ^ ??5f I S f l i ^ ! : 






Vice contador.—Antonio Márquez, y 
vocaks todos los afiliados que se en-
contraban presentes. 
Entre los señores que se hallaban 
presenltes, recordamos al Ledo, señor 
Eduairdo Potts, Antonio Seijns, {José 
D. Oasuso, León Albo. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores doctor Fortunato Sánchez Osso-
riu y el incansable lucrtiad-or republi-
cano licenciado Miguel F . Viondi. 
E l doctor Meyra, al concluirse la 
rumión obsequió espléndidamente 
con dulces y licores á todos los invita-
dos. 
Resultaron electos Delegados á la 
enterrando tan pronto como es posible 
en las actuales circunstancias; pero es-
te trabajo se lleva á efeclo con mucho 
despacio y dificultad, debido á la es-
casez de hombres de buena voluntad 
y al peligro que ofrecen muchos de los 
edificios destruidos por el fuego. 
SIR J A M E S F E R G U S S O N 
No cabe duda de que ha perecido, se-
gún se anunció en uno de los primeros 
cablegramas recibidos, Sir James Fer-
gusson, Superintendente general de la 
"Boyal Mail Steamship Co". 
P E R D I D A S D E L COMERCIO 
L a comunidad mercantil ha sufrido 
terriblemente y han muerto ó resulta-
do Zayas, solicitando "el aplazamiento I do heridos muchos comerciantes y de-
de la sesión de la Mesa de la Asam- pendientes de los mismos. 
brado la mencionada reunión por aten-
der al acuerdo que en la noche del 10 
tomaron los comisionados señores Pe-
layo García, Ensebio Hernández y 
Orestes Ferrara, de parte del General 
José Miguel Gómez, y|)a señores Faus-
tino Guerra, Ernesto Asbert y Feli-
blea Nacional convocada para resolver | 
sobre la petición de que aquella se reu-
na". Por todo lo cual queda demos-1 
trado que existe la Convención Nació-1 
nal; que existe su Mesa Directiva; que 
existe su Presidente, y que éste dispo- \ 
ne que su Secretario de Corresponden- •¡ 
cía convoque á sus Miembros, quienes I 
también existen; y si además de orto, 
la convocatoria se hace pfara tratar do! 
la renuncia de la candidatura presi-
dencial, se demuestra claramente que 
la candidatura existe, puesto que no ; 
sería posible renunciarla ni dar curso | 
á la petición de asamblea para tratar 
go, el Primer Jefe del Cuerpo !-^n^blea Municipal, los señores Ho-
Bomberos, señor Zúñiga, ^ ! r.otraxo Valdés Miranda y el eo:n:.n-
L a señora Josefa Rodríguez viuda 
¡de Méndez, la dama noble y virtuosa 
que contaba con nu.merosas amistades 
en esta capital, ha fallecido después 
de penosa y cruel enfermedad. 
E l vacío que deja en su infortunado 
hogar, solo la piedad cristiana y la 
a*esignación podrán rellenarlo. 
A su hija amantísima la señora Ade-
3a Méndez de Ferrer y demás familia-
res damos nuestro más sentido pása-
me. 
pasara re-
vista á toda la fuerza activa del mis-
mo, con objeto de aiprieciar el estado 
del unifonne y' heramientas de que 
¡carecen los 'bomlbciros. 
I A esta revista es obligación de 
¡asistir todo el personal, pues el que 
¡no itenga uniforme se presentará de 
paisano. 
También íes obligación el que se pre-
senten ios individuos .admitidos últi-
mamente por el Consejo de Subordina-
ción y Disciplina. 
L a Bolita 
L a Policía Especial detuvo ayer en 
la caille de Aíniiair al pardo Leoncio 
Hernández y Zamora, de Artemisa, á 
quien se le ocuparon apuntaciones lis-




E n junta general verificada el do-
mingo último por la "Muy Ilustre Ar-
dante Vicente Gómez. 
S A Q U E O POR L O S NEGROS 
Los negros se han entregado al sa-
queo de les est .blccimientos y casas | 
abandonadas por sus propietarios y 
con este me tiro so han producido mu- i 
chas escenas liorribles y repugnantes, i 
E X T E N S I O N D E L D E S A S T R E ! 
Los edificios dentro y en los alrede-! 
dores de Kingston están en ruina y 
muy contados son los que están en i 
buen estado. 
E X S A L V O 
Están en salvo el Gobernador de la ; 
Isla, todos los miembros de su familia I 
y las personas de sn séquito. 
N U E V A C A L A M I D A D 
L O S L I B E R A L E S 
Reunido anteanoche el Comité Cen-
!tral Electoral, en la casa número 111 
de la renuncia si no existiere la cosa 
renunciada. 
Quinto: Que es inadmisible, porque 
es errónea, la aseveración de que el 
Partido Liberal ha asumido las res- Dícese que ha empezado á dar seña 
ponsabilidades de la revolución, y que j ies de actividad un volcán apagado I 
al adherirse al programa de la revoln- q^g existe en la provincia de Port-
alón han quedado anulados los acuerdos ; ian(i; pero no se ha podido comprobar 
del Partido Liberal; parque si bien re-; ¡a certeza de esta noticia, á consecuen-
sulta par dicho Partido un honor el! cia de la dificultad que hay para co- \ 
realizar el ideal revímicionario en sus municar con las demás regiones de la 
propósitos moralizadores, resultaría 
asimismo indecoroso consentir en que 
| de la calle de San Miguel, para cam-1 subrepticiamente se revisasen los acuer 
biar impresiones entre los concurren- dos sn Convención, dando margen 
tes sobre el estado en que se hallan «on tau disolvente procedimiento á los 
las gestiones de las comisiones forma- m ^ abominables acíes de i 
das á iniciativa de los señores Deme-
trio Castillo Duany y Juan Gualberto 
Gómez, con el propósito de armonizar 
la acción política de los miembros del 
Partido NL ibcral en lo que respecta á 
la candidatura presidencial para la Re-
pública, y habiéndose considerado am-
pliamente los diversos puntos de vis-
ás i l s tos  
política. 
Sexto: Y , por último, que la base 
segunda do la organización de este Co-
mité Electoral, que dice: " E n el caso 
de que no se ratifique por la Con-
vención Nacional del Partido Liberal, 
el acuerdo de dicho organismo respec-
to de la actual candidatura presiden-
ta expuestos por los señores Díaz dcjriai del Part ido, se procederá por este 
Villegas, Carrerá, Morúa Delgado, La-1 Comité á la designación del eandida-
ra Miret, Mencía, Morales Díaz, Pie-1 to para Vicc-presidente de la Republi-
dra. Charles Aguirre, Maresma y otros, ca, hasta someterla ú la nueva Asam-
acerca de las cuestiones que se trata- blea", y que tan equivocadamente ha 
ron, se acordó: [sido interpretada, lejos de significar di-
Primero: Convocar para una réu-1 sidencia ni ruptura de ninguna clase. 
A N S I E D A D 
Londres, Enero 17.—Prevalece gran 
ansiedad en la Secretan i de las Col» 
nías, con motivo de la total falta de 
noticias de Jamaica, de cuya isla no 
se ba recibido más que nn cablegra-
ma después de la catástrofe y no se 
tiene respecto á la misma más porme-
nores que los que han sido trasmitidos 
en los despachos de San Thómas. 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R ' 
A indicación de la Comisión Anti-
llana, la Secretaría de las Colonias ha 
inaugurado una suscripción p^pular 
para auxiliar á los menesterosos de 
Jamaica. 
COMUNICADOS. 
Cüpé i la | 
A bordo del vapor Sabor, 14 de Ene-
ro de 1907. 
Los pasajeros de tercera clase que 
suscriben ponen en conocimiento del 
señor Capitán y Comisario de dicho; 
vapor, que están .igradeeidos del tra ,̂ 
to que durante la tr;;vosía han reci*' 
bido del cocinero y camareros de di-
cha clase. 
Y para que conste y les sirva de es-
tímulo é los citados empleados firma-








lAngel Sánchez López. 
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AVISOS RELIGIOSOS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Ell síLhado 19, c«l«bra la Congregacldn *>« 
Patniflrea San José , los cultos acosUtmb.radoi 
en h o í r de su €x>oelao Patrón. * 
A I Í I I S 7 se expone -su Divina Majeatafl: » 
Has 7 y m-edla mc-ditaci'ón y pr&oes, V A 
t mflaa, una pl6,ttTa y comunión generad,_ter-
; ron a bendiitc16n y .reserva del toan-
- iasoicriiadiOiB. y íkw quie de nuevo so in*' 
criban ganan :>ivdu-lgcnr¿a ptenarin cwiWSgJr-a 
do y comulgando. E l iprimer domingo d* £ 9 
hrero empiezan loa alíete dormiiigos de ba»' 
Joeé. 
A. M. D. O. 
891 2t-17-2ra-i» 
tchícofradía del Santísimo Sacraraen-I nión general á los Miembros del Comí-! por parte del Comité Central Electo 
to" erigida en la Parroquia de Ntra. té, en el mismo local, el sábado 19 de | ral, determina el propósito firmísimo 
Sra. de Guadalupe, resultó electa la los corrientes, á las ocho y media deide esteA organismo de conservarse den-
siguiente Candidatura para el bienio la noche, para continuar la delibera-' tro de la más estrecha disciplina de 
de 1907 y 1908: f,ión sobre los trabajos de las coraisio-¡ Partido, puesto que en la actualidad' 
Rector: Sr. Andrés Segura y Llopú,; nes de referencia y adoptar una resolu-1 mantiene los acuerdos de la Conven-
ly 
Figuras •!<• terracota y biseuit. 
Coliunuas, Jarrones v floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Córapostela 52, 54, 56 y 58 
T a m s m i ó s r 
Visita 
Hemos sido honrados con la visita 
íde una Comisión de la Unión Interna-
enonal de Dependientes, que nos co-
munica su propósito de gestionar por 
todos los medios hiaibilep el cierre de 
establecimientos industriaies y de co-
mercio, todos los días á las seis de la 
•larde. 
Agradecemos la visita. 




Tesorero: Sr. Julián Gutiérrez y 
Hernández, reelecto. 
Secretario: Sr. Prudencio Acosta y 
: cion adecuada á las circunstancias. 1 ción Nacional; y para el caso en que 
Segundo: Hacer públicas por medio ' la actual Convención, al considerar la 
i de la prensa las siguientes declarado- i renuncia del General José Miguel Gó-1 
: nes: mez, no ratificase su acuerdo, es de-; 
I Primero: E l Comité Central Electo-' cir, aceptase la renuncia de sil candi- i 
ral entiende que el párrafo noveno de, datura al General, este Comité enten-! 
: los acuerdos adoptados por la Junta1 diendo que dicho ilustre correligiona-1 
1 rio ofrece en la actualidad las me jo-1 
res garantías de ser un buen gobernan-
Crespo, electo. 
Více-Secretarío: Sr. Baldomcro Ca- ó Comité Revolucionario, que dice 
ballero, electo. ¡''Declaran (los firmantes) asimismo 
Diputados: 1. Sr. José Trujillo Ma-!que el movimiento no se verifica en be-jte. pondría en ejercicio todas sus fa-
rín, electo. *2. Pbro. Sr. Santiago G. neficio de candidato para ninguno deteultades par reponerle en la candida-
Amigó, electo. 3. Sr. Manuel Alvarez los cargos que han de vacar, y que una ¡ tura presidencial, procediendo al mis-
del Rosal, reelecto. 4. Sr. Ramón Ro- vez restablecida la legalidad constitu-jmo tiempo á la desúmabión del Vice-i 
sainz Díaz, reelecto. 5. Ldo. Cárlos cional, todos los cubanos podrán pro- presi lente, que faltaría desde el momen-
García Sánchez, electo. 6. Sr. Fran- \ curar, por los medios legítimos, el to en que se revocase el acuerdo de I 
triunfo de sus aspiraciones", no se re-lia candidatura oficial: poro^n es de 
fiere ni cabe pensar en que pueda re- ¡ suponer que no abandonarían enton-: 
f erirse á los acuerdos que tenía adop- ¡ ees su derecho á proponer la candida-1 
tados el Partido Liberal por medio de! tura del señor Zayas para Presiden-
ra Convención Nacional, y que en nada j te de la República, los que contra todo I 
se relacionan con el cumplimiento de i principio y contra todo buen concepto 
cisco Rodríguez Pérez, electo. 
Revisores: L Ldo. Sr. Agustín De-
laville, electó. 2. Sr. Leopoldo Escu-
dero, electo. 
Maestros de Ceremonias: 1. Sr. Ar-
turo Xiqués, reelecto. 2. Sr. Arturo 
L A S E N O K A 
LGEETO AMORETTI U B M O 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E K R E C I B I D O LOS STOS. S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes 18, á 
las cuatro de la tarde, ios que suscriben, esposo, hijos y 
hermanos suplican á las personas de su amistad se sir-
van concurrir á la casa mortuoria. Calzada de Jesús del 
Monte n ó m . 402, para desde allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana 17 de Enero de 1907. 
Jaúregui, reelecto. 
Baute, electí). 
Federico; la disposición aue contiene el expresa- de I H disciplina y 
Partido la rrodam 
de la unidad del 
Pedro Bravo y Reyes—Rita y Ramona Sánchez y 
Rafael. Nieves, Bríg ida y Sara Bravo y Amoretti—Luis, 
retti y Portes. c 1S3 
Anaoretti—Pedro, José 
Vicente y Adolfo Amo-
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Ignotas.—he agradezco la rectific* 
«tón qti« me endft scbre la fecha del 
nacimiento y muerte de Ignacio Agrá-
mente. Dice usted que salieron equi-
vocados los que yo expu&e. Las tomé 
del Diccionario biográfico Cubano de 
Calcaño, el cual en la página 15 dice: 
Xació en Puerto Príncipe en 1841. 
3Iurtó en el combate de Jimaguayú 
1̂ 1 de Julio de 1873. 
yero usted asegura que Ignacio 
ÍAgramonte nució el 23 de Diciembre 
de 1B42, y que murió el 11 de Mayo 
de 1873. 
Creo que está usted en lo cierto en 
cnanto á la fecba de la musríe porque 
ahora recuerdo que el aniversario se 
solemniza en el mes de Mayo. 
Comprenderá usted que estas equi-
vocaciones son inevitables cuando uno 
tiene que valerse de informes ajenos. 
l a propia memoria de los hechos que 
hemos presenciado flaquea muchas 
veces, y es natural equivocarse algu-
nas ó muchas ocasiones. Por eso se rec-
tifica cuando se cree haber notado un 
error y es de agradecérselo al que lo 
hace en términos razonables y no con 
insultos como algún mentecato lo ha-
ce para darse tono. 
Recibo algunas cartas de individuos ¡ 
que me apostrofan ó se indignan, por-' 
que no han visto publicada la respues-' 
ta de lo que han preguntado. Repeti-
das veces he dicho que aqxá se contes-
ta lo que se puede entre las pregun-
tas serias, y entre las de carácter pue-
ril contestamos según el temple ó el 
humor de nuestro espíritu. 
Tienen razón los que dicen que oa-
#cy «n ridículo cuando me suponen 
sabedor de todo, y los que no obtienen 
respuesta se convencen de que ignoro 
¡muchísimas cosas, y tienen derecho á 
denigrarme por la ¡misma razón por-
que otros me alaban. No publico nun-
ca loa elogios que se me dirigen; pero 
para diversión de los aficionados ú 
estas cosas publicaría los insultos, á 
tener más espacio en esta sección. 
Un suscriptor.—-Hay varios libros 
de aritmética y de 'áü'gebm que tienen 
por objeto enseñar 'procedimientos pa-
ra simplifiícar ó abreviar operaciones 
de cálculo, y aún para calcular men-
talmente. No recuerdo ahora los títu-
Ros de estas obras; pero otro 'día vol-
vere sobre el asunto. También existen 
varios medios de simplificar la multi-
plicación de cifras y hace tiempo pu-
bliqué en el DIARIO DE LA MARI-
NA un método de muHiplicar por me-
dio de sumas y restas, que ©s el si-
guiente : f 
Supongamos qeu quiere multipli-l 
car la aamtidad 847r962 por cualquic-V. 
ra otra. Hagamos primero en un pa-j 
peí aparte las siguientes operaciones ! 
•que pueden hacerse casi mentalmente: 
Muitip.icar el número ci-
tado por la unidad . . == 847,8C2 
Por 2, doblémosla. . . . l,6S5|s24 
Por 10, añadir un cero á 
la cantidad primitiva.. =8.479.620 
Por 5 la mitad de 10 . . =4.23^810 
Pues con las tres canti-
dades reducidas con 
poco esfuerzo merrtal, 
puede multiplicarse ha 
primera por todas las 
demás cifras. 
Para multiplicar por 3 se 





r̂ 6 se 









; i 5.935,734 
Para multiplicar por 8 8.479,620 
restar el 2 del 10 . . . —1.695,924 
! . 6.783,696 
Y para multiplicar por 9 
seivwtn i de 10 . . . . 8,479,620 
— 847,962 
7.631,658 
Para mayor comodidad se escriben 
en varias tiras de pa>pel dos productos 
de 1, 2, 10 y 5 para hacer la suma y 
las restas superponiendo los papeles, 
con lo que se ahorran el trabajo de es-
cribirlas de nuevo. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
ues n cnralo todo. 
—Déjeme Ud. las cuartülaa; las 
leeré, y «i me agrada la obra,... 
¡quién sabe 1...tai vez ice atreva á 
comprarle üa propiedad. 
—Pero i no podría Ud. faefitarme 
alguna cantidad, aunque sea poca co-
sa, en cuenta deü trabajo que, estoy 
seguro le «gradará í 
—Xo puedo. Además, caso de ser 
buena la obra que Ud. me trae (lo 
cual no dudo) será difícil conseguir 
su representación. UcL es un descono-
cido; su nombre no me dice nada, y en 
estos tiempos, la fama, es todo. Lo 
único que puedo hacer en su obsequio, 
es leerla mañana. Déjeme Ud. la di-
rección de su casa, por si G-a nece-
sito. 
—Mire Ud., señor, que mi esposa 
está enferma, que tiene hambre... 
—¡Imposible! No puedo hacer na-
da hoy; después que lea su obra, ve-
remos. . . 
II 
Han pasado veinticuatro horas, y 
es una noche helada y triste de in-
vierno. 
En una habitación, imagen fiel de 
la miseria en todas sus ¡mainifestacio-
nes, un joven, el mismo que vimos en 
casa del editor memdigrando una li-
mosna en cambio de unas cuartillas 
en las que puso todo su ingenio y sus 
esperanzas, está sentado deíjante de 
una cama, (¡qué digo cama!), col-
chón a-gujeredado y maltrecho como 
todos los enseres de aquella pobre 
vivienda. 
En aquel lecho miserable está una 
mujer bella y joven, envuelta en um 
harapo que fué mantón, demacrada 
y triste como fra imagen de la muer-
te que pareoe batir sus tailas sobre 
aquel cuerpo que se doblega como un 
lirio tronchado por el viento. 
—¿De suerte que nada has conse-
guido?—murmuró la enferma, en un 
suspiro entrecortado. 
—¡ Nada!—comtestó el joven—pero 
tengo muchas esperacizas. Me ha pro-
metido leer mañana mismo el manus-
crito, y, como estoy seguro que cuan-
do dea mi obra le ha de gusítar, vendrá 
inmediatamente á pagarme Cía propie-
dad. No sé por qué me parece; no 
sé qué presentimiento me dice que 
esa obra ha de ser el primer escalón 
de mi fortuna y de mi gloria. Ya 
verás como se realizan nuestros írue-
ños de veetura. 
Y el joven empezó á cantar á su 
compañera sus ilusiones para el porve-
nir ; y en su entusiasmo, su voz ex-
presaba una dulzura inñnita; tan 
pronto era «1 quejumbroso arruOlo de 
la tórtoíla como el gorjeo melífiuo del 
ruiseñor; y hablaba con infantil ale-
gría á su compañera que palidecía 
más y más, de aquel scC de la be-
lla Italia dende irían para que '̂.la 
repusiera su salud; de aquellos bos-
ques de naranjo que embalsamaban el 
'ambiente con perfume de los aza-
hares; de aquellas quintas, pr.lacios 
encantados, escondidos como nidos de 
aves enamoradas entre las frondas de 
mirtos y laureles, cerca de aquellos 
lagos de olas de pl'ata, en cuyas ori-
llas vivirían felices con su amor, eter-
no como Dios, infinito como el es-
pacio. 
—Sigue hablando así—murmuró da 
enferma.—; Qné bien me hacen tus pa-
labras ! Qué hermosa es ia esperanza I 
Y el joven continuó. Brotaban de 
su boca IM palabras como raudales de 
notas argentinas; su voz parecía el 
rumor de una cascada, tenía todas las 
harmonías, todos los suspiros, todos 
loa acentos ¡ era Oa inspiración del poe-
ta que cantaba sus ensueños y espe-
ranzas, con la dulzura de run arpa. 
Y i£usí pasaron las horas de aquella 
triste noche, haciendo planes para e1 
porvenir, quien no tenía lumbre en 
que calentarse, ni pan que dar á la 
mujer amada, que agonizaba dibujan-
do en sus Oabios una sonrisa celes-
tial, como si sus ojos que ya nubla-
ba el velo de da muerte, columbrasen 
una mansión de luz, como si percibie-
se que un coro de ángeles transporta-
ba su alma á la mansión del reposo 
y fca diclía eterna... 
m 
Ya el sol deshaciendo las matina-
les brumas lucía en el Oriente, y uno 
de sus rayos, entrando como mensa-
jero de ventura en la pobre vivienda, 
hería ias rubias guedeja:» de la enfer-
ma que sonreía, sonreía siempre con 
aquella sonrisa de ángel, mientras el 
joven continuaba derroclvando su mú-
sica y su inspiración sublime... 
De pronto se abrió da puerta de 
la miserable estancia, y entró en ella 
un .grupo de oabaíLleros. 
—¿Dónde está—exclamaban todos 
ellos—ese, portentoso ingenio, ese fé-
nix de las Detras? ¿Es Ud., joven, 
J ese nuevo Dante! ¡ Oh, no sabe Ud. 
la büoria que 1? reserva el porvenir! 
¡Serán pocos los laureles para tejer 
coronas que eafiir á su frente 1 ¡ Tan 
gran tsT-ento y en tan gran mise-
r ia ! . . . 
—¡Offlma! ¡Celina!—gritó el jo-
ven en el co'crao de la dicha. Aquí 
está üa gloria om que soñábamos; he 
triunfado: el porvgnir es nuestro, i Oe-
Cinal iCftlina!... 
Y lá joven sonreí-a siempre con son-
risa más pura que aquel rayo de sol 
que duraba sus cabo-ios... Sonreía, 
porque su alma volaba en pos de otra 
dioha más imperecedera, la Gloria 
eterna, arrebatada al través de las 
matinaT.ea brumas por una legión de 
invisibles ángeles. 
—¡Celina!... ¡Celina! 
N. Vidal Pita. 
PIEDRAS PRECIOSAS 
COMO QUIERO MORIR 
Quiero morir cristiano y caballero. 
Quiero morir besando un crucifijo, 
¡Y sé que no e« morir esto que quiero! 
José Cravajal y Eué. 
RIFIRRAFE 
Esopo según Planudes, 
IV 
"Cuando lo« discípulos de Xanrto 
que allí con él se encontraban vieron 
á Esopo enseñar al reírse los dientes, 
creyeron que era un mónstruo lo que 
veían. Desbaban conocer la causa de 
su risa; burlábanae á su costa, y uno 
de ellos se le acercó y preguntóle: 
—¿porqué te has (reido así?—Quítate 
de delante, oveja marina—Esopo le 
replicó; confundióle y logró que se 
apartara. 
Xanto dijo «1 mercader:—¿Cuánto 
vale el Cantor ?—El metrearder res-
pondióte que mil óbolos. Do ex-
traordinario del precio hizo al filóso-
fo acercarse el gramático.—Interrogó-
le :—¿De d^nde eres?—De la Didia.— 
¿Y qué sabes hacerf—Sé hacerlo to-
do. 
Y Esopo volvió á reir. Uno de los 
discípulos preguntaba nuevamente: 
—•¿Porqué este se reirá?—Otro le di-
jo:—SQ quieres que te iHame macho ca^ 
brío marino, pregúntaselo. 
Xanto se volvió de nuevo al merca-
¿(vj-;—y el gramáiico ¿cuánto vale?— 
le dijo—El mercader contestóle:— 
* Tres mil óbolos.—Molestóse el filósofo 
por la exorbitancia del precio, y ya se 
iba, cuando íe preguntaron sus alum-
nos si no le había agradado ninguno 
de los siervos. 
—Está mandado — dijo—no ?.omr 
prar esclavos de lujo. 
Un alumno replicóle:—Si es así, no 
íiay ley que te prohiba comprar al de-
forme aquel que vimos: pudiera ser-
virnos de algo, y nosotros «te ofrece-
mos lo que cueste. 
—líe parece ridículo—dijo Xanto 
—-({ue vosotros pagué;s y compre yo; 
por otra parte, mi mujercita, dema-
¡siad^ escrupulosa, no querrá consen-
tir en que la sirva un esclavo tan de-
forme. 
—No hay que sujetarse á la mujer 
—le replicaron los discípulos. 
—^Preguntaremos anííes en tal caso,| 
qué es lo que sabe ese siervo—dijo el 
filósofo—no vaya á ser que perdamos 
lo que cueste. 
Y acercándose á Esopo, principió: 
—lAlégrate. 
—¿Acaso estaba triste?—dijo el Mkj 
gio. 
—Yo te saludo—conrtinuó Xanto. 
— Y yo á tí—reiplieó Esopo. 
Admirado Xanto por la inesperada; 
prontitud de las respuesta-, pregu»-! 
tóle: 
— i De dónde eres ? 
—£k)y negro. 
—'No es eso lo que deseo saber: té 
pregunto de dónde eres natural. 
—Del vientire de mi madre. 
—Tampoco es eso: dime en qué lu-
gar naciste. 
—!Mi madre no me ha dicho nunc* 
si en lugar alto ó humilde. 
— Y qué sabes hacer? 
—Nada. 
—íNada! Y cfonof 
. —Esos otros dos esclavos aseguraa 
que saben hacerlo todo, y á mí nadai 
me queda después de eso. 
ENEAS. ' 
C o s a l ó g i c a 
Muy lógico es que el público acudai 
á las casas donde no se le en-gafia, don-
de se le vende barato yuna de éstaa 
casas es LOS PEECIOS FIJOS que, 
antes de pasar balance en el entrante 
mes realiza á precios increibles todai 
las novedades de invierno. Se haco 
una visita á Reina 1 y se sale compla-
cido. 
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Lnego bajó al salón y se echó en 
nn sofá para esperar la llegada de 
•n hijo. 
Leonelo regresó antes de la hora de 
la cita y haKÓ á su padre meditabun-
do y contristado. 
—¿Nos vamos?—le preguntó con 
.ttulzura. 
—Estoy dispuesto—repuso el conde, 
*—pero convendría que avisáramos á 
*a madre. 
—No es necesario, tengo seguridad 
que aprobará mi conducta. 
;, —Gracias. Leonelo. gracias, tu pro-
-iíorer generoso acrecienta mi reraordi-
I Jiento, ¡ Ah. aunque vosotros me per-
|«>iieis, yo jamás repararé mis faltas! 
Durante el trayecto, recorrido en 
coche hasta la apartada quinta, el pa-
[Jps y el hijo no cambiaron una pala-
1̂ conde, inmóvil en un rincón del 
^Tuaje. aparentaba estar anonadado 
el pesar; pero en realidad, entre-
ilwase á toda clase dp onniptnrM for-
mando planes á cuál más diabólicos. 
Leonelo, en cambio, sentía renacer 
la tranquilidad en su espíritu contur-
bado. Verdad que no olvidaría nun-
ca los delitos de su padre, ni el fango 
que sobre su familia caería en el caso 
de que se descubrieran, pero creyendo 
j en el arrepentimiento del conde, se 
rendía á sentimientos de piedad. 
Cuando el coche se detuvo delante 
de la verja de la quinta, el conde es-
; cuchó una exclamación de alegría, y 
i al bajar del carruaje detrás de Leone-
lo, vió á María, á la inocente niña, con 
el rostro transfigurado por celestial 
' contento. 
Ignorándolo todo, con gesto infan-
til y conmovedor, se arrojó al cuello 
de su padre como si éste fuera el más 
noble de los hombres, 
—Papá, papá—dijo María tierna-
mente.—qué bien haces en venir des-
pués de 'lo oeairrido. Yo estoy ya 
bien, pero Irene por poco pierde la 
vida defendiéndome de las iras de un 
loco. 
E l conde miró á Leonelo, que esta-
ba pálido y sereno, como preguntán-
dole si María había recobrado la ra-
zón. 
Leonelo comprendió la significación 
de aquella mirada. 
—María ha sanado—dijo en alta voz 
y con tono emocionado —v su cura-
ción se debe á la solicitud de Irene. 
La joven acompañó á su padre por 
el paseo que conducía á la casa. 
—Es cierto—añadió María con in-
genuo agradecimiento,—todo se lo de-
\ho á Irene. Y pensar que antes la 
' odiaba sin causa justificada. ¡ Ah! nun-
ca me perdonaré ese error, si bien es 
jcierto que desconocía su secreto: Ire-
ine es hermana de Fernando. 
Al oir esto el conde, palideció y se 
detuvo. 
í Quién era el autor del piadoso en-
gaño que devolvió el juicio á la con-
turbada mente de María? 
Para disimular preguntó con falso 
: interés: 
—i Cómo eetá Irene t 
—Mejor, papá. Ahora habla á so-
las con mi marido, que acaba de lle-
gar. La pobre mamá descansa y yo 
' baj al jardín para esperar á Leonelo, 
' sin sospechar que te abrazaría tan 
pronto. 
Estrechó la diestra de su hermano, 
j que, mudo y cabizbajo, marchaba á su 
lado, y fijó en su padre los Cándidos 
ojos. 
—Si tardas un día más en venir— 
agregó.—no me encuentras aquí. 
—^Por qué? 
—Porque me voy otra vez con mi 
marido, que necesita de mis cuidados, 
mi obligación es no abandonarle. 
Hablaba seriamente, y en sus ojos 
brillaba inefable ternura. 
En aquel instante Satanela incorpo-
rándose en el lecho, decía á Enrique: 
—Quieren que viva, y viviré para 
ahorrar á esos inocentes crueles tortu-
ras, pero si supieras lo que padece mi 
pobre corazón. Espero Je tí cJ gran 
consuelo de que te conformes con to-
dos mis designios. 
—Ya te lo he prometido, 
—¡Pobre Enrique' estás cansado y 
enfermo, y, sin embargo, no te separas 
de mi lado. 
—Hija mía, baft̂  que Pert-ando m-í 
í d!¡ora que tú me necesitaba?, para quo 
¡recobrara las perdidas fuerzas y la 
rnergía que siempre poseí. 
Ella apoyó la rubia cabeza en el 
pecho del esforzado varón. 
—Enrique, tus palabras, tns mira-
das alivia.n mis quebrantos—murmuró 
—Ahora no siento el dolor de mis he-
ridas, j Crees que mi madre estará 
contenta de mí? 
—j Puedes dudarlo ? 
Satanela permaneció silenciosa, y 
continuó con la cabeza apoyada en el 
pecho de Enrique: un rayo de sol. 
atravesando los cristales del balcón, 
transformó en aureola de luz los ru-
bios cabellos de la joveu. 
Enrique,' extático, cual si contem-
plara un ángel, la bendecía con pater-
nal ternura. 
De pronto se abrió quedamente la 
puerta. 
María levantó con cierto temor el 
portier. 
— i Se puede?—preguntó. 
Enrique palideció, mientras Satane-
la contestaba: 
—Adt- ante, qnerida María,'adelante. 
Adelante, querida María, adelante. 
La "¡oven lanzó una exclama óón de 
júb lo, y ligera como una gayola se 
acercó al lecho de Sai-arela, la qu» 
sonreía dulcemente oon divina expre-
sión. 
—¿No molesto?—pn^gnutó de nuevo 
María clavando en su marido una CJIU-
pnsiva mirada. 
—Al contrario, tu presencia me sir-
ve de precioso remedio. 
María era tan niña, que para corres-
ponder á la frase de Irene, besó á és-
ta y palmeteó con regocijo. 
— i Cómo te encuentras ? 
—Mucho mejor. 
•—El médico te ha ordenado absolu-
to reposo. 
Satanela sonrió. 
—Querida María, el mejor médico 
de nuestro cuerpo somos nosotros mis-
mos. Las tristezas del alma dañan, 
pero cuando un fulgor de esperanza 
nos alimenta desaparecen los dolores 
físicos, i Cómo no he de curar rodea-
da de una atmósfera de cariño y so-
licitud ? 
—Irene mía, cuando pienso que pop 
mí fuistes herida, no sé cómo pagarte 
tanta abnegación. Si necesitaras el sa-
crificio de mi vida... 
De improviso María, como obedecien-
(7o á una repentina idea, se dirigió1 
á Enrique, tendiéndole la mano. 
—Supongo que usted me perdonar4| 
por el largo tiempo que estuve separa-
da del hogar conyugal. De aquí enj 
adelante jamás me apartaré de su la-
do, y pronto conseguiré verle bueno. . 
Una lágrima osciló en las pestañas 
de Enrique. Las palabras de María 
llegaban hasta él como celestiales mur-i 
mullos, que lenificaba las torturas de su 
alma. 
¡Cómo se arrepentía de haber ma-
logrado la juventud de la pobre ni-j 
ña! ¡Cómo lamentaba haberle dicho 
con brutal franqueza que no la ama-
ba 1 
María no se acordaba de aquello. 
Al darse cuenta de los sufrimientos; 
de Enrique, sirtióse atraída hacia él 
por arrollador impulso. Respetaba al 
hombre noble y generoso que la consi-, 
deró cual una hija, y confiando en' 
su protección se propuso dulcificar los 
últimos días del anciano, que tanto pa-1 
deció en el curso de su vida. 
JJl.ii.riLU Lfili IA —Ed: —Enero 1" 
Frases muMailes 
l a tra-de triste y misiva tiene mati-
c e s ^ corazón de mujer, y [as hojas de 
los ^ r u i n e s caen en la tarde triste y 
malva sileneiosamente, con una deses-
peración suave que sólo llora por den-
tro. 
Hay bellezas intimas y tenues en es-
ta.̂  tardes de triste esplendor; en el jar-
dín sin esperanzas de ñores, las fuentes 
musgosas y umbrías ; el recuerdo ó el 
llanto solitario del ruiseñor; y la luna 
amarilla, y todo lo gris del suelo y de 
las sendas... Dentro, los cristales, las 
muselinas que levanta á veces una ma-
no pálida, la primera llama del hogar, 
las ñores que ella trajo antes del inver-
nadero. . . 
Y en todo la paz. el silencio, lágri-
mas y besóá de todo lo que sufre entre 
esta meiancolia larca de la penumbra, 
'lúe endulza á veces la romanza sin pa-
labras de un pirno ignorado y distan-
t e . . . j N o habéis llorado, acaso, vues-
tras mejores lágrimas, mirando á tra-
vés de los cristales, estas tardes de oto-
ño, la resignación doliente y casi cris-
tiana de los jardines obscuros? 
Además, como la vida es así, el cielo 
tiene para es! as tardes sus más dulces 
melodías: melodía en gris y en violeta, 
en gris y celeste, y verdes desteñidos, y 
blancos de oro y malvas de plata. . . To-
do con un brillo trémulo de l á g r i m a s . . . 
Juan R. Jimónez 
Ú m í DEL POBRE 
L,ns personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mcnsualmeute, pued» n recoger 
un ejeraplar de la lista de dorativ )S, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualraente se publica la lista 
de ios donantes. 
DR. D E L F I N 
MISTERIOSDEL MAR 
Pi Ugros hmprevkios. — Aventuras ex-
trañas. 
No siempre se debe el retraso de la 
llegada (le un buque á las nieblas y al 
mal estado del mar. Los marinos sufren 
retrasos en sus viajes por causas tanto 
ó más numerosas que las puramente 
meteorolügim.s. 
Así. por cj'-mplo, el año pasado, el tra-
satlántico " Vaderland'", de la Compa-
ñí;. de "Estrella Roja", que había sali-
do de Amberes para Nueva York con 
1.200 pasajeros, perdió bastantes ho-
ras de viaje en el puerto de Dover, don-
de sólo iba á estar dos, porque al hacer 
una maniobra se enredó una gruesa ca-
dena en el árbol de la hélice, impidién-
dola funcionar. 
Los buzos comenzaron á trabajar en 
seguida y encontraron la cadena for-
mando una masa sólida entre las as-
pas del propulsor y el árbol y no con-
siguieron desbacer el enredo hasta des-
pués de dieciocho horas de rudo y con-
tinuo trabajo. E l buque no pudo zarpar 
hasta la noche siguiente, después de ha-
berse retrasado en total veintinueve he-
ras. 
Lo ocurrido á la goleta "Jean An-
derson" fué curioso. Hallábase ancla-
da hace dos anos en la bahía de Alde-
burgb. esperando vieno favorable, y en 
cuanto éste saltó, se dispuso la tripula-
ción á levar el ancla, cosa que resultó 
imposible por muchos esfuerzos que hi-
zo la tripulación. Lo único que consi-
guieron, fué romper el cabrestante. 
Examinada la causa de tan extraño 
fenómeno, se descubrió que el ancla se ^ 
había enganchado á otra ancla mucho ; 
mayor que había medio enterrada en e l ! 
fondo desde época remota, de suerte ! 
que la goleta había estado anclada á 
una ancla. 
Tras de un arriesgado viaje de tres 
meses y nueve días llegó á Nueva York, 
procedente de Noruega, el bote salva-
vidas " M a d r i d " , de forma oval y cons- j 
t ra ído expresamente para aspirar a l : 
premio que ofrecía la Exposición de 
San Luís al mejor bote de su género. 
Durante la travesía, había sido arro-
llado por varios trasatlánticos, había 
chocado con un témpano de hielo, y un 
pedrisco le dejó desmantelado y á mer-
ced de las olas durante cinco semanas. 
Pero de todos los tristes incidentes que | 
sufrió durante este tiempo, el más ra-
ro fué que un ballenero noruego le tomó 
por un cetáceo y empezó á dispararle 
bombas de las que se emplean en la pes-
ca de la balena. 
La infortunada tripulación tuvo mié- j 
do de salir al puente y permaneció j 
oculta en la cala hasta que el ballenero j 
comprendió su equivocación y se mar-
chó sin prestar ningún auxilio. 
Las ballenas suelen ser urr tropiezo 
para los buques. Hace poco, el vapor 
"Sierra" , que iba de Australia á San 
Francisco, con diez y seis nudos de ve-
locidad, cogió con la proa á una ballena 
y quedó incrustado en el cuerpo del ce-
téceo. La tripulación quedó aterroriza-
da, creyendo por lo pronto que había 
chocado con una roca, y luego tuvo que 
hacer no pocas maniobras para desha-
cerse del cadáver. E l golpe fué tal , que 
causó averías al barco, el cual tuyoq"e 
continuar el viaje á escasa velocidad. 
Durante la guerra ruso-japonesa, el 
crucero nipón "Takachico", que iba á 
razón de diez y ocho nudos para atacar 
á. los rusos en Chemulpo, atropello á 
una ballena que, según se cuenta, tenía 
treinta metros de largo, mas por 
por fortuna, el crucero llevaba espo-
lón de acero y part ió por enmedio al ce-
táceo sin sufrir él ninguna avería. 
E l año 1908, al atravesar el caruedas 
" N o r d " , se vió materialmente deteni-
do por un enorme banco de sardinas, de 
las cuales, perecieron miles y miles, con 
las aletas de las ruedas 
También afollan á los buques, las vio-
lentas conmociones submarinas. Una 
hermosa mañana de Febrero; navegaba 
A gran t rasaüáut ico "Toutonic" con 
velocidad normal, cuando, de improvi-
so, se alzó ante su proa, una muralla 
de agua, una ola gigantesca que barrió 
t-'Qa la cubierta y destrozó cuanto en-
contró al paso. Es'.e fenómeno fué. sin 
duda alguna, causado por una convul-
sión seísmica del fondo del Atlántico. 
Las ratas se han encargado muchas 
veces de agujerear los barcos, las olas 
al helarse, han recargado los buques y 
algunos han sido apedreados por pie-
dras arrojadas por volcanes submari-
nos; pero como caso raro, ninguno se 
iguala al del vapor "Gal i leo". 
A una sesenta millas de las Barbados, 
se desencadenó una horrible tormenta 
acompañada de truenos tan fortísimos, 
que nadie recordaba haberlos oído igua-
les, y á los pocos momentos, se rasgaron 
las nubes y cayó al agua, casi junto al 
barco, una masa enorme, al parecer, de 
hierro, que levantó montañas de agua 
por la parte de proa. 
Con motivo de la caída del bólido, las , 
máquinas dejaron de funcionar y to-
dos los pasajeros estaba^ locos de te-
rror hasta que se vió que el barco estaba 
intacto y prosiguió su viaje. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la casa San Ignacio 64, de alto y bajo, de 
gran capacidad, propia para almacén de cualquier giro. 
Intorman en Tejadillo 44, Notaría del Ldo. Daniel. 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
Cienfuegos, Enero 14 de 1907. 
Tengo que querer y recordar á Cicn-
^egos, pues aquí nacieron dos de mis 
Wjos y algunos antiguos y queridos 
amigos aquí residen. 
Siempre paso por Cienfuegos como 
un meteoro, sin admirar siquiera las 
enormes espaldas de la estatua de Mar-
tí, erigida en el Parque Central, uno de 
los mejores paseos de la isla, excep-
tuando los de esa capital. 
En esta ocasión tengo que demorarme 
algo y algo tendré que decir con permi-
so del compañero que ya dijo mucho y 
bueno de esta Perla del Sur. de la cual 
no veo ni las conchas, pese á ios Alcal-
des y Municipios que aquí se han pro-
digado como los ministerios en E s p a ñ a : 
los cuales Alcaldes ó Municipios poco 
ó nada han hecho en pró del ornato más 
elemental que roda ciudad debe tener, 
dándose el caso de que en Cienfuegos, 
si se exceptúa un perímetro de tres ó 
cuatro manzanas que se encuentra re-
gularmente urbanizado, el resto de la 
vasta población yace en el más lamenta-
ble estado salvaje, dicho sea así en cru-
do. 
Pero como la esperanza constituye 
una gran parte de la vida, no hay que 
perder ésta si como se dice, el novísimo 
y popular consistorio va á acometer 
obras de verdadero ornato que forman 
parangón con las que existen, debidas á 
la iniciativa particular. 
No concibo una ciudad polvorienta 
y ésta lo es en grado superlativo; no 
concibo tampoco que existan aquí ba-
rrios enteros con edificaciones de tabla, 
como no concibo que, en la proclama-
da á todos los vientos Perla del Sur, es-
té todavía en pie ese baldón de la cul-
tura de un pueblo que se llama calle 
de la línea. 
La luz eléctrica muestra eficiente del 
progreso humano, alumbra en Cienfue-
gos calles que son despeñaderos, en 
donde residen habitantes de pobres 
chozas y casas destartaladas y que figu-
ran en el centro de la población. ¡Qué 
ironía! 
Viendo todo esto me acordé de cuan-
do se instaló por vez primera la luz 
eléctrica en la Habana y se colocó un 
potente foco arco voltaico en el enton-
ces llamado "Placer de Balboa". Es 
decir, eV progreso derramando haces de 
luz en lo que era inmundo estercolero, 
digno de figurar en el Cairo. 
No pude resistir á la insistente invi-
tación que mi antiguo y querido amigo 
don Juan Pérez del Río, me hiciera 
para que fuese á ver el Sanatorio de la 
Colonia Española. 
Tfmpoco intentaré describirlo, pues 
con galanura y prodigalidad de deta-
lles lo hizo ya mi excelente compañero 
el señor Pumariega, además de ser como 
soy, pobre_cronista rural que llevo el 
lápiz oliendo siempre á tomillo y en el 
cual ya crecen la caña y el tabaco.,. 
mal podría hacerlo, malgré moi. 
Pero allá me fu i con Pérez y con Pé-
rez llegué por fin á los terrenos donde 
ya se alzan airosos cuatro soberbios pa-
bellones de la serie proyectada. Bueno 
es hacer constar que Pérez y yo llega-
mos con los trajes blancos siendo ne-
gros. 
En aquellos terrenos se encontraban 
y tuve el gusto de saludar á muchos se-
ñores de la actual directiva de la Coló 
nia. entre ellos al señor Presidente Fa-
lla Gutiérrez. 
Las obras del Sanatorio representan 
el esfuerzo ciclópeo material y moral de 
muchas directivas y el amor sin límites, 
ciclópeo también si cabe la frase, de to-
das ellas y de todos los españoles de 
Cienfuegos. 
Dichas obras tuvieron su origen y 
crecen en la actualidad, debido á ese 
amor que no ha decaído un solo instan-
te y que surge más potente cuantas 
más son las dificultades que se le pre-
sentan. 
Allí, á aquellos terrenos van casi á 
diario todas aquellas personas á quienes 
saludé ayer; allí van á contemplar el 
fruto de sus anhelos; lo van á observar 
cómo poco á poco se va elevando pulga-
ga á pulgada y metro á metro; vi con el 
cariño, con la solicitud con que se me 
indicaba el lugar que iba á ocupar ca-
da cosa; el emplazamiento de tal ó cual 
departamento, su coste, el esfuerzo á 
que hubo que apelar para hacer aque-
llo ó lo o t r o . . . en fin. me extasiaba an-
te aquel verdadero amor y comprendí 
una vez más de cuánto es capaz la 
unión, la fe y la constancia. 
En esa grande obra no hay exclusiva 
persona, pues todas en ella pusieron sus 
energías. Así los Villapol y Vi l la r del 
v alie como Falla Gutiérrez, Cacicedo. 
Asencio, Pérez del Río, Trino Martí-
nez. Aparicio y cien más. 
Todos son merecedores de gloria y 
ya que sus nombres no figuran ícon 
muy buen acierto) al frente de aque 
líos pabellones, pues sólo llevan el nú 
mero de orden correlativo que le corres-
ponde, cuando todo sea concluido y 
pueda la Colonia Española de Cienfue-
gos ostentar uno de los Sanatorios me-
jores de la isla, grábanse en marmórea 
lápida con caracteres de oro el nombre 
de esos hombres sin olvidar ninguno. 
De esa manera quedará honrado el es-
fuerzo humanitario de los que supie-
ron sacrificarse en provecho de la poste-
ridad. 
D i jome el Sr Falla Gutiérrez que para 
el día 8 del venidero Diciembre, día de 
la Purís ima Concepción, tendrá lugar 
la solemne ceremonia de la inaugura-
ción y bendición del Sanatorio. 
Para ese día, en medio del tumulto, 
yo lo contemplaré. 
Dejamos el Sanatorio j con Pérez 
fui al Malecón, cuyo paseo contribuyó 
á blanquer aun más, nuestro vestido. 
Este paseo es estrecho é incapaz pa-
ra contener la gente de á pie. Los co-
ches lo ocupan todo, lo atrepellan todo, 
llenando de polvo al pedestre, que más 
que á buscar una distracción, va á con-
traer una enfermedad. 
Por lo demás, está bonito, aun cuan-
do le falta mucho para estar concluido. 
do de pésimo gusto para colocar \ \ 
música. 
E l que tenía antes parecía un pa-
tíbulo afrentoso: el de ahora, lo han 
adornado un poco más. También ador-
naron aquél en donde fueron ejecutados 
los condes de Egmon. 
Tomen modelo de Sagua la Grande. 
Y á Pérez debo la distraída satisfac-
ción de haber visto lo que vi . Hasta ma-
ñana que me meteré en camino ferril 
como decía una vieja asturiana que hace 
años conocí en Soto del Barco 
No puedo abandonar la caña y el ta-
baco que crecen el extremo de mi lá-
piz y salgo para Cruces y E-peranza. 
E l Corresponsal 
De noche fuimos al paseo. No sé có 
mo le llamaremos, pero la llamaremos 
Parque Central. 
Lo han dejado preciosísimo. Lástima 
que luzca á uno de los lados un tabla-
485 8-10 
m e t r o s , 
t í c n l o s 
E n r i a m o s f r a n c o d e p o r t e n u e s -
t r o C A T A L » O G O i l u s t r a d o d e E s p e -
- j u e l o s y C r i s t a l e s d e t o d a s c lases . G e -
Hfiíb 4 Í 6 ; . i r i e l o s de l a r g a v i s t a . M i c r o s c o p i o s , 
^ B a r ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s é H i g r ó -
m e t r o s . B r ú j u l a s , M e r i d i a n o s , N i v e -
l e s . T a q u í m e t r o s , T e o d o l i t o s y P a n t ó -
A l c o l i ó m e t r o s , S a c a r ó m e t r o s y P o l a r í m e t r o s . A r -
d e E s g r i m a y G i m n a s i a . 
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios redacidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . E L S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
c S3 . alt 26-1E ' 
EMULSION 
DECASTELLS 
Premiada con medalla de bronca en la ültira» Expos ic ión da París. 
C u r a las toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s c n C e r m e d a d e a d e l p e c h o . 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
Desinfecciones 
Durante el dia de ayer se han prac-
ticado por las Brisradas Especiales, 
las siguientes desinfecciones por en-
fermedades: 
Por difteria . . . -., . r.- -„ -.. 5 
Por tuberculosis . . ^ . • • 5 
Por pulmonía 2 
Se remitieron á ia estufa para des-
infectar 34 piezas de ropa y 28 al 
crematorio. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el dia de ayer, la Sección 
de Distribución de petróleo, petroli-
zó las cañadas Oeste y Norte del Cas-
ti l lo de Atares, idem varios charcos 
de aernas estancadas en el paradero 
del Oeste. También se petrolizaron 
y recogieron latas y cacharros en el 
vertedero de basuras que existe al f i -
nal de ia calle de Figuras y calles 2, 
26, 7, 9, 11, 13, 15 y 17 de 12 al rio 
Almendaros, en el Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó 
charcos y cunetas en distintas calles 
del Cerro. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 351 casas, situadas en 
diferentes calles de ese barrio. 
La Brigada^de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas situa-
das en distintos lugares de esa pobla-
ción. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo, limpió 380 metros lineales de 
zanja en la estancia ' ' L a O", y 250 
idem en el arroyo Campo Santo. 
En Güines 
Durante la segunda semana del 
ones actual, por la Brigada á cargo del 
Inspector señor Toribio Vil lar , se 
fumigaron 12,670 piés cúbicos corres-
pondientes á una casa situada en la 
calle de Gasser y á otra en la de Rei-
na, petrolizándose además los ser-
vicios correspondientes á 1,168 casas, 
situadas en distintas calles de la po-
blación. 
En Nueva Paz 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor Antonio Santana, durante 
el dia 13 del actual, se fumigaron 
18.210 piés cúbicos correspondientes á 
una casa situada en la calle de Lagu-
nas. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
en el dia de ayer 93 trabajos distribui-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . 14 
Comunicaciones bajas á escue-
las 8 
Idem altas á idem . . .: r,- . . 5 
Idem Bhjas á padres . . . . .- 6 
Idem altas á idem 4 
Traslados de análisis á los se-
ñores médicos 16 
Inspecciones de muelles . . . 3 
Idem de exhumaciones . . .• 1 
Idem de carnicerías . . . .: 1 
Idem de establos de vacas . . 6 
Muestras de leche recogidas . . 4 
Informe de licencias 16 
Idem especiales 3 
Empresas L< 
\ m i m m i i m \ m \ 
Por acuerdo de la Directiva no ^ * 
poración. á las ocho de la noch^ doi ¿t^M 
del corriente mes, tendrá efecto la A ^ u ^ 
general ordinaria, dispuesta en el artí ** 
del Reglamento, y por disposición'Sei 
Presidente tengo el gusto de . :-;,¡- á uste?*^ 
ra que se sirva concurrir á dicho acto i ^ ^ l 
se efectuará, con el número de Reñores 2 ^ 1 
dos que concurran, en e! domicilio de 
poración, Acniar 81. altos. 1 
Habana, Enero 14 de 1907 
El Secretario General 
Leoncio Fareb, ' 
C 159 4.U 
GIItGS DE LETltig 
UOS DE E. á a S Ü E L U i 
BAJSQU ateos. 
M E R CA U i . i t . * ti . . / ¡ . i n i y . 
Tcléíonc nam. 7: C a s m : " ujair^n 
Depóal tos y Cuemaa Corrloni»-:. - n . » . 
«Itos cíe valores, haciéndose curio d»l o 
bro y KemlsJón de dividendos é uaTeguT*' 
P r í s i a m o s y IJignoracién -Je vaiores y tS? 
Vos.—Comora yventa de valores ^ ibllcoí"! 
Industriales.—Compra y vena* c'<" istraii ¿ 
cambios.-*robre de letras, cupone; í-tc nSí 
cuenta apena.—«Jiros sobre ias priocinafiS 
piazaa y también í.-ubre los pueblos d» ¿ 2 
paña. Islas Baioai es y Can arias .—P«2H 
por Cablea y Cartac de Crédito. •8• 
:158-1 Oo. 
I BáLGELLS Y COlT 
(B. en J. 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
& corta y larga vista sobre I- iw-Yort 
JLondres, Par í s y sobre tocias la* oapltalM 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas ü a l e a r e a j 
Canar-as. " * 
Agentes de la Compañía de Soguros ooita 
'«. inoenc'.ios. i r 
i c 
J. A. D ANCES 
Hace pagos por el cabl<), íac l l l ta cartaal i 
crédito y gira letras á. corta y Jarga v l f l 
sobre 'as principaiea plazas d* edr* í«ij j 
la» ae Francia , Inglaterra, Aiemamu., Huilí 
Estados l'nútos, Méjico, Argent.na, PUIÍMB 
Rico. China, JspOn, ysobre todas las ciuda* 
des y puerdos de 3spCiña, islaa ííaiearta 
Canarias é Italia. 
U . G E L A T S Y C o m í 
a A nuir <sii,T>u 
H a c o n pa iros p o r e l <sa*Me« faclt lcaa 
e a r t a s ü e c r ó d i to y tern«a 
a e o r u » v m r ^ a vis «a . 
sobre Ni^va 'x'.rlc, .Nueva Or.eüa», Ven» 
cruz. Milico, San Juan de Puerto Ifico. Loa* 
dros, Parts, Burdeos. i<yon, Bayona. H ^ H 
burgo, Koraa. Nápoles , Miian, ova. Mar* 
sella, Havre. ILeüa, Ñ a m e s , rfaint Quirtía, 
DiepDO, Tou'.ouae .Vencjla, Florencia, Ta»] 
ríp, Maaimo .«te. a?; como sobre •.•...li.g lai 
capitales y provincias de 
i¿!spa.íiu e ISÍÍVS C a n a r i a s , 
1700 168-14 Ag. 
a, O ' K E I L L Y , a. 
E S Q C I N A A M J£ C A t í U K 3 1 
Hacen pagua por el ct-.. . • .̂ ••i:>*.v can»' 
de crédito. 
Giran letras sobre Londr'i York. 
v'- • • ••i |'iri, Tu -ín. HoTnn. Veneoia, 
Florencia, Ñapóles , Lisboa. Oportc, Gl&a)-
tvar. Bremen. ilamVmríío. P.-ría. Havre. K«i 
i tea, Burdeos Marsella. Cftciiz. Lyon, MíflMk 
v eracruz. S;iii Juan ¿e Puerto Uico. fita 
JEJ&J ^ A . JKT A . 
' sobre todas las capitales y puf-; TOS »ohr» 
i Palma de Mallorca. Ib i ia , Manon y Saata 
\ Cruz da Tcnerifa. 
1 sobre Matanzas. Cdr.i.jnas. Kemecllos, banU 
| Clara, CaiUarlén, Sagua la Gr:in •<». Trini-
] daa, Cienfuegos, Sanctl SpíriLu^ -antiaíO 
! de Cuba, Ciej»o d-s Avila, Mar zuñidlo, Pl-
¡ Mar del itio. Gibara, Puerto Prín' ipe y Ifot*» 
i vitas. IOO i E 
;a iMoi gmi í cgíü: 
B a n q u e r o s M e r c a d e r e s SJL 
> Oaea o n t r i n a i m e n c e eeoaDlHcida mi L844 
Giran 'etras 5 la vista sobve todoa loi 
{ Bancos Isacionales de lo« Estados U4^H 
> y dan especial atanciOo. 
T R A N S F E R E N C I A S POR EL CABUí 
oo i a 
Total 93 
C U Ü A 75 t 75 
Hacen pagos por el cable, girar ietrai fl 
3orta y iarga vifcia y dan ca; u.; «JO créditt 
sobre ^ew York, Fllacellia., .N>w Orle iM 
liarn Krurciscül Londres, Pa.-;»i. Madriflj 
B caloña, y demás capitales y ciudad^ 
•uii oí tanies de les S s i ü d o s u.tfdos, M j ^ H 
y flu-' i>o, así como sobre todos los pueblo* 
de Ejpafia y capital y puertos do Al4j>co. 
Kr. uoi::Lunación '_on ios señorea F. » 
Holl ín etc. Co.. de Nuevp York, reciben (sx-
cenes pai-a la compra y ven^a de valoree • 
acciones cotizables en la Boleta de d^ha cW« 
aad, cuyas cotizaciones se re-jiüen por os* 
ole diariameñte . _ 
103 1 " 
R. González y Corap., Obispo 54, Habana. 
c 107 alt 13 E - l 
A G U I A R 9 5 , H i B A X A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher ,)___„___;__ 
J o s é P n m e l l e s í I N ™ R 0 S D I R E C T O R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n e l e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e i n a u i a . M a q u i n a r í a d e I n g e n i o . 
f P u e n t e s y E d i ü c i u s d e a c e r o . 
T a l l e r e s a e H u m b o l d t , A l e m a n i a . ^ 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
E6 
a r n e a d o 
fué, es y será, el único Rey de la Baratara, eu su úuico Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zap: latos de c u a n t a s c i a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Pañíes, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Kopa y Camisas en general, Locería, Ferreter ía , 
Cristalería, Jugueter ía , Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra. Porta-Mautas, Látigos, Escolias, Esteras, Hules, Cíuturoues, A l -
foinbiHS, Polainas, cuero y de lona. Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Oauin/.a.s y Rasqueta?. 
VEKTá DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS-
n n 
Dül 
A S M A A H O C O 
y i z h a n c , g n e r o S d e í Q Ó f . 
$P. pr. Jf. Moran. 




Muy Sr. mío: Es para mí un deber de madre agradecida co-
municarle el resultado que he visto en mi bijo Antonio de dos años, 
con su medicina l O D O I N A b M O R A N ; mi hi.jito siempre ha-
estado de muv mal color, sin querer comer nunca y s.empre 
delgado; yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin lograr 
•inorase basta que una amiga me habló del I O D O N A L » 
M O R A I N y compré un pomo, y como á él le gustaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomaudo, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contento; 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy sano; esta es una mejoría muy notabie dado el poro tiempo 
que hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora que considero un deber hacerlo público para satisfac-
ción soya y conocimienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío, 
Soy de Vd . agradecida servidora 
ŝ c Alcantarilla 22. 
Ko tenemos nada que agregar á lo man i Testado 
por esta Sra. 
on hechos que demuestran el mérito del 
MORAN', la medicina del niño débil. 
Esto 
IODC 
De venta por Sarrá, , Taquechel y todas las buenas farmacias. 
26-1 E 
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oc on m m 
PROTEJEMOS A TODO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
S u f a r m a c é u t i c o se l o d a r á p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r ó sea p o r s e s e n t a 
centavos , a l p r e s e n t a r e s t e p e r i ó d i -
co c o u e l a n u n c i o firmado. 
V d , l e p a g a r á l a o t r a m i t a d , des -
p u é s d e a l i v i a d o . 
S i su l a n n a c é u t i c o c o n f í a e n V d . , 
¿ n o p u e d e V d . c o n f i a r e n e l L o f a o l ? 
• \ 4 • 1 • f— f—* i f r - » 
X o m h r e 
F e c h a D o m i c i l i ó 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s B I E N S U R T I D A S . 
D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 17 de 1907. 
S i l í i r a i 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 17 de 1907. 
A las II de la mañana 
plata española 97% á 97^/ V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Ea-
pafio! 3% á 4 V. 
Oro amerioiin0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 12 P. 
Centenes á 5.41 en plata. 
Id. en caulidades... á 5.42 en plata. 
guises « 4.82 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.33 en plata. 
E l ppso ameriruno 
en plata española., á 1.12 V. 
Lombardo, Arechavaleta, de Matanzas. 
11,400 sacos de azúcar. 
A las seis de la mañana del domin-
go, rompió molienda el central Santa 
Catalina, sito en Corral Falso. do algnnas piedras 
Movimiento de ia zafra en Cienfueg-os 
Xota de los azúcares recibidos el día de ia 
fecha: 
Sacos de 
C E N T R A L E S Guarapo Miel 
Lequeitio. 
terrenos de aluvión. Los mineros ven-
den sus hallazgos á los agentes de ca-
sas exportadoras de 'a cridad d* 
Bahía. 
Se han 
muy grandes, entre otras,"3 una 
1,100 qir ates, hace como 25 años, tam-
bién otra de 1,700 qui'ates y en 1895 
una gigantesca de 3,076 quilates ó 615 , 
gramos, qeu fué comprada y partida ' . S Sv10r ¥ guerra nos participa 
personalmente por el autor de este a - -e NueVa ' ^ el Gobierno de 
de 
Mulo, Cabezas, Sumidero. Gramales, 
Arenales y Caliente, la cosecha presen-
ta mejor aspecto que en los demás 
puntos, por haberles favorecido el 
norte con fuertes chubascos. 






Movimiento de la zafra en Matanza? 
Número de sacos de azúcar llagados en el día 
de la fecha. 
INGENIOS Sacos 
Suntisima Trinidad. 
San Asrustín. . . 
Andrcita. . . . 



















t íeu lo en pedazos de t a m a ñ o aproVa- ^ ^fP^11^ de C o ^ i a ha dispues-
do para los taladros de diamantes ? en aqUeIla P1^3' Hnf a f nfia 
i d e a d o al efecto una máqr^nT espe: ^ int0rmal?10üeS CÜU el o b ^ ^ f r 




plotación de sus ri 
desarrollo de sus indus-descubierto vanas podras de 400 á i triaSi habiéndoseie distinguido con el 
euu qnHates, y eaeuentranse con fre- nombramiento de Jefe de la eipre-
cuencia piedras de 100 á 200 q u i t e s , ¡sada agencia. 
-Antes' de 1870. é! diamante negro | Aplaudimos la idea y deseamos al 
í ^ C l a 12-íletleame:ite !le val0lv De ! señor Díaz Guerra el ¿avor éxito en 
Jb/U a I8T3? se empleó como elemento Sus gestiones, 
ue desgaste para cortar v Dii.im.íarar 
Recibúlos hoy 14.269 451 





ífercedes . . •.; . 
San Ignacio . . . 
Araujo . . . . . . 
Feliz . . . . . . . 
Saratoga . . . . 
Santa Filomena . 
Australia . . . . 
Carmen . . , v 
Triunvirato . .• .-. 
iValiente . . . •. 
'Armonía . w . i 
Socorro . . , . , 
Conchita . . . . 
Jesús María . .. 
Limones . . . . 
Triunfo . . . . 
Carolina . . •. 
Luisa . . . . . . 
Santa Amalia . •. 






















Existencia en esta fecha. 172,823 9,490 
M I E L E S 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existencia en esta fecha. . 
Galones 
900,000 
Ventas efectuadas hoy: 
Santa Rosa, 1.392 sacos giiarapo 95° á 3.90.22 
Compro perrer. 
Cicnfuegos, Enero 12,de 1907. 
i Xvfno Cô nrlo 
Notario Comercial 
7,250 
Matanzas, Enero 14 de 1907. 
Felipe Badía 
Corredor de Comer cío. 
Se han despachado en el vapor ale-
mán Adelheid, para Nueva York, por 
la casa de comercio de los señores 
El diamante negro 
E l carbonado ó diamante negro es 
una de las substancias má% dunas que 
se conocen, algunas veces más duro 
que el diamante cristalizado. No sirve, 
sin embargo, para la fabricación de 
jo.vas. á causa de su opacidad y de ser 
amorfo. Fué introducido con éxito 
primeramente por el ingeniero fran-
cés Lechot en los taladros empleados 
para dar barrenos en el túotii de San 
Gotardo. Actualmente se emplea mu-
chísimo en la llamada perforación con 
diamantes, constituyendo uno de los 
principales renglones en el costo de 
ésta. 
Obtiénese el diamante negro en el 
Brasil!, provincia de Bahía, distritos 
de la Chapada y Lavras, donde se ex-
plota en los lechos de los ríos y otros 
Producción ds tabaco en rama. 
Tlt*pi"lincimos de noestro bion informado colpga local " E l T Uam", lü 
siguiente estadística de la producción de tabaco en rama desde 19 de Enero á 
31 de Diciembre de 190G comparada con la de igual período en 1905, por 
procedencias. 
JOS aiamaotes blancos, y se ven iieron 
millares de quilates á 50 centavos ca-
da uno, para haberlos polvo con este 
objeto. Algunos añas más tarde, cuan-
do se empezaron á usar los taladros en 
diamantes, se vendía el quilate de $2 
á $4, elevándose gradualmente á $10, 
en cuyo precio permaneció hasta 1895. 
y entonces subió bruscamente hasta 
$50 por quilate. Descendió luego á 
$25, pero se elevó de nuevo á pesos 
$75, que es el precio actual, y según 
las señales aumentará más todavía. 
Este es debido á la disminución que 
ha experimentado el abasto de dia-
mantes, durante los últ imos diez años, 
mientras que la demanda ha aumen-
tado. 
Se comprende lo mucho que se gas-
ta en diamantes para taladros, obser-
vando que en la e.iecncióu de un tala-
dro en Ryhnick (Parusehovitz), Sile-
cia superior, que alcanzó una profun-
didad de cerca de 7.000 piés. se consu-
mieron más de $25.000 en diamantes. 
F n i mecha para taladros guarnecida 
de diaaBftatos, es e sa costosa. En Eu-
ropa fe emplean con frecuencia mu-
chas hasta do un pie de diámetro; que 
levan ü« $5,000 á $8.000 de dia-
mantes.—Jacques Baszangsr, "The 
En^ineiring and Moúntf .lournal." 
Contra el marabú 
" E l Camagüeyano,, de Camagüey, 
ha sabido que un soñor hacendado de 
aquella ciudad ha hecho experimentos 
con creolina para extirpar el marabú, 
obteniendo un resultado completa-
mente satisfactorio. 
Descubrió esta aplicación de la creo-
lina, curando sus animales, pues lim-
piaba la brocha que usa en los tron-
cos de marabú que tenía cerca, notan-
do que todas aquellas matas que ha-
bía usado, se secaron. 
Desde entonces usó la creolina un-
tada al tallo cuando es nuevo ó ^ace-
rrándolo" y aplicándola cuando es 
viejecon mucho mejor resultado prác-
tico y económico que el petróleo cru-
Lonja de Vívsrss 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
225 sacos café tostado Borinqnen, sa«os de 
100 libras, $26.00 qtl. 
375 iJ. id. id. 25 id., $26.50 id. 
350 id. id. P. Rico, escogido Superior, $22.50 
quintal. 
325 id. id. superior extra. $22 25 id. 
450 id. id. Centro Americano descerezado, 
$21.25 id. 
27 id. id. Brasil cobecha vieja núm. 57, 
£22.25 id. 
250 id. id. id, id 58, $22.00 id. 
100¡4 pp. vino rioja clarete Ebro, $19.75 id. 
25 tercerolas manteca La Primera de Bo-
laño, $13.00 id. 
20 id. id. Volcán, $11.00 id. 
100 cajas velas Gallo, $11.50 las 4 calar 
25 cajas vifte Rioja Joseflta mjb^ $4.75 c 
20 id. id. id. blE.. $4.25 id. 
100 cajas velas Josefila, $13.50 las 4 c-»jas. 
100 cajas trabucos, $14.00 Irs 4 cajas. 
2¡4 p. vino Navarro Josefitn, $1S.50 uno. 
150 sacos harina San Marco, $6.50 saco. 
150 id. id. X X X , $6.00 id. 
30 p. vino Esparducer. $64.00 p. 
100 cajas peras Hermosa, $5.2i> caja 
80 cajas ostiones Indio, $3.00 id. 
500 sacos harina San Lino, $6.50 saco 
250 i i . id. Aurora, $6.00 id. 
25C id. Covadonga, $5.50 id. 
SALIDAS 
Día 17: 




burgo y escalas, vía Santander va-
emán Fuerst Bismarck. 
Hueso, vap. inglés Halifax 
enas, vap. inglés Jacob Brigiit. 
A B E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Mobila, vap. inglés Prince George, por 
L . V. Placo. 






BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vap. español A l -
fonso XPII , por M. Otaduy. 
Para Now York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para Deiaware (B. W.) vap. inglés Alnmere, 
por L . V. Place 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Días 16. I 
Para Willinington (N. C.) gta. inglesa Hart-' 
ney W., por M. López y comp. 
• En lastre. 
Para Cárdenas, vap inglés Jacob Bright, por 
L . V. Place. 
En lastre. 
Para \ew Orleans, vapor americano M. B. 
Kingsbury. 
10 pacas y 
137 tercios tabaco 
515 piezas madera de caoba 
110 huacales piñas. 
1452 id. legumbres 
88 id. frutas 
2 cajas efectos y 
169.300 tabacos 
Sociedades 7 Empresas 
Por circular fechada en ésta el 21 
del pasado, se nos participa la disolu-
ción de la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la . razón de Gómez y Ca-
hada, S. en C., y de la constitución 
de una nueva con la denominación de 
Gómez y Cebada, que se hizo cargo 
de los créditos activos, no habiéndolos 
pasivos y de la continuación de los ne-
' gocios de calzado á que venía dedicán-
dose la extinguida en la ciudad de Ca-
i magüev. 
„ 1S—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 18—lleilberg, Bremen y escalas. 
„ 19—Alfonso XII1, Veracruz. 
„ 19—St. Thoruas, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Progreso, Galveston. 
„ 21—^Momus, New Orleans. 
„ 21—Monterey, N . York. 
„ 21—Syria, Hamburgo 
„ 21—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 22—Dania, Vfgo v escalas. 
„ 23—Morro Castle,' N. York. 
„ 23—Telcsfora, Liverpool. 
„ 26—Westfalia, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Seguranza, New York. 
„ 28—Esperanza, Veracruz y escalas 
„ 30—México, New York. 
31—Montevideo, Cádiz y escalas> 
„ 31—Ida, Liverpool: 
Febrero. 
„ 4—Mará Kolb, Bremen. 
„ 6—Bnlbanera, Barcelona y escalas. 
, 11—Segura. Amberes y escalas. 
BALDEAN 
Disuelta con fecha 10 del aoéual la 
sociedad que giraba en Rñnta Clara 
P K O C E D E N C I A S 
Vuelta Abajo, 6 sea de Consolación del Sur á Rema-






ni.'-s en imenosen 
1005 I 1906 
Compara Compara 
da i da 
con 1906 con MOo 
8emi Vuelta desde Candelaria á Herradura. 
Partidos desde Habana á Artemisa 
De Matanzas 
„ Remedios 6 Villas 
„ Puerto Príncipe , 
„ Santiaeo de Cuba 






















El tabaco en la Vuelta Abajo 
Dice " E l Eco Españo l" , de Pinar 
del Rio, que la pertinaz sequía que 
viene sufriendo aquella. poBvinaia des-
de hace bastante tiempo, Wa obligado baJ0 Ia razón de J - Fernandez y Her-
á la «mayoría de los cosecheros á"p-e- se ha hecho cargo de sus cré-
pararse para re í a r sus vegas; ha cien- dit 08 activos y pasivos, así como de 
do así un soberano esfuerzo á fin de la continuación de sus negocios, la nue-
etíblmar la mayor parte de la cosecha. i va ^ se ha i n s t i t u i d o con la deno-
fíegún noticias que se han facilitado ™uiacion de Fernández y Alvares, do 
al colega, en Viñales han principiado la ^ son Serent(,s los señores don 
á cortar algún tabaco, el cual parece ; A l m r o y D. Daniel Fernandez Gar-
estar en huenas condiciones, gracias cía y don Manuel Alvarez González. 
Movimiento marítimo 
E l "Fuerst Bismarck" 
Procedernte de Tampico entró en 
puerto hoy el vapor alemán Puerst 
Bismarck, con carga y 63 pasajeros-
E l "Mascotte" 
Con carga, eorrespondeneia y pasa-
jeros fondeó en bahía hoy él vapor 
americano Mascotte, procedeaite de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E l "HaJifax" 
E l vapor in 
puerto ho3r prc 
Enero: 
á algunas lloviznas con que ha sido fa-
vorecido ; el que queda en el campo 
es de buena calidad, pero se duda que 
pueda aguantar mucho más. 
También presentan buena perspec-
tiva los Términos de Mjántua, Guane, 
San Juan y Martínez, San Luís, Con-
solación del Sur y Palacios; estos, to-
davía, si en la presente semana los fa-
voreciera un agua, aunque no muy 
fuerte, harían muy buenas cosechas. 
Los términos en que se ha cortado ya 
imás son: Pinar del Eio, Marcos Váz-
quez, Ovas, Paso Viejo, Rio Séquito, 
Taironas y parte de la Llanada. Lo 
recogido parece que lo ha sido en bas-
tante buenas condiciones. 
ix e n t r ó en 
Cayo Hueso. 
„ 17— Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 19—Mésico, N. York. 
„ 19—Prince eorge, Mobila. 
„ 19—St. Thomaf!, Tampico y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracnu. 
„ 22—Mérida, N. York. 
„ 22—Momus, New Orleans. 
„ 24—Progreso, Galveston. 
„ 26—Moro Castle, N". York. 
„ 28—Seguranza, Veracruz y escalas. 
,, 29—Esperanza, New York. 
Febreri!. 
„ 14—Segura. Veracruz y escalas. 
V A P O K E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la llábana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cax-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
{>. las 5 de la tar 'e, para Sagua y Caibarién, 
regr ŝHudo los sábados por la mañana — So 
dcsDacha. á bordo. — Viuda de Zulueta. 




Do Tampico y escalas, en 5 días, vap. alemán 
\ JTuerst Bismarck, cap. Lotze, tons 8332, 
con carga y 63 pasajeros á Heilbut y 
, 'Basch. 
Do Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap. Alien, tons. 884 
con carga y 33 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
De Pascíigoula, en 6 días, gta. americana Ali-
ce Lord, cap. Kelly, tons. 373 con madera 
á Y. Plá y comp. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés Hali-
fax, cap. Ellis, tons. 1875, con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 17. 
De Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán, 
con 900 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalnnga, 
con 700 sacos id. 
De Canasí. gta. Sabas, pat. Simó, con 400 sa-
» eos id. 
De ^[ariol, gta. Pilar, pat. Palmer, con B00 sa-
cos id-
De Cabanas, gta. María del Carmen, patróm 
Bosch. con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. In-
clán, con efectos. 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Vilalonga, 
con efectos. 
Para Canasí, gta, Sabas, pat. Simó, con efeo-
tos. 
Para Sagua, gta. María, pat. Soler con ofeetoi. 
Para Mansanillo, gta. Victoria, pat Soler, eon 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Julia, pat. Alemany, con 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Mascotte. 
Sres. Albert Leonard — W. O. Garw — T. 
M. Dacosta — Alejandro García — C. N. Re-
cio — Manuel Várela — E . Casaus — C. B. 
Hendrikson — O. E . Dunin — J. A. Lopcman, 
señora 6 hijo — Mark Peikham y señora — S, 
Solares — R .W. Babwek — Celestino Coral—• 
J . N. Lanfin y señora — Carlos Sánchez — D. 
N. Smith — O. S. Ledhetter — W. S. Reynold 
— E . Wills — G. W. Cañe — Bishop Chaudler 
— B. F . Childress — Wm Hurt — Heliodoro 
Martínez — Juan Paredes—Felipe Fernández. 
De Tampico y escalas, en el vapor alemán 
Fnerat Bismarck. 
Sres. B. Parker — Carlos Belin — Sra. Ed. 
M. de Belina — Hipol Tomas — Henry Cra-
nier — Juan de la Portilla — Nicolás Fornán-
dez — Dolores Verdi y 20 de tercera y 39 de 
tránsito. 
SALIERON 
Para New Orloana, en el vapor americano 
Seguranza. 
Sres. Charles "Wall y señora — Raúl Earla 
y señora — Charles Know — George Tood— 
James Carloy — Emile Labasttie. 
Para New Orleans, en el vapor americano 
Momus. 
Sres José Vázquez — Ueo Snyder — L . Td. 
Escampas, señora y dos de familia— Mrs. O. 
A. Taixex — S. Valenzucla — J . Bnrs y señ<v. 
ra — Mr8- H . Andrew — L . C. Colé —• 
Franck Rose — Wm Muray — O. M. Banor—*' 
Mrs. Stone y una niña — II . Builord j n-^ 
flora — Juan II . Scott y señora —Mrs. M. JLt-
moa v una riña — C. A. Tellis — M. O'TfeflSy 
— Mrs. Smith — Mrs. Wenkol — T . E . Hellek 
— E . A. Tomer — Mrs. Chas Bnrger y dos ui-
fios — Wm. Rutherford — Wm Stern — Jofc 
Cherter — H. Me Dowell. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C O M P A N I A 
m m n Line) 
Bl nuevo y eapléndldo vapor correo danés 
SAINT THÜ3ÍAS 
saldrá directamenta 
Para TAMPICO y VERACRUZ 
sobre el 19 de E n e r o . 
PBKCIO.'J D E I ' A S A J B 
1.a 3.a 
Para Voracrux. . . . $ 36.00 $ 14.«0 
Para Tampico. . . . 46.00 U.00 
( E n oro ospafiol) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
•• disposición de los s eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje, libre de 
«astos . del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lántico. 
De m&s pormenores informarán los non-
Bienatarlos. 
Noto.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
póliza flotant", asi paia esL& l inca como pa-
ra todas las domás, bajo la 3ual pueden ase-
gurarse todos los efactos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de loa señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
; dA los vapores de esta Comoañía. el cual 
i dice ast: 
"Los pasajeros <?«berán escribir sobre to-
dos los bultos de SJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi cerno el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará ei núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos 4 
bordo loa bultos en los cuales ¡a l tare esa 
etiqueta 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Et. VAPOR BSPAflOIi 
J U A N P O R G A S 
capitán LLOVERAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 do 
Febrero que saldrá para la HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y C I E N -
FUEGOS, 
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á l a g a . C á d i z , 
Puerto llicn, ÑajagikWt 
Ponce y S.mto Domingo . 
Habana 14 do Enero de 1907. 
wmm i m 
c 167 
A. Blanch y Ca. 
27-15 E 
ü m n m Genéralf TrasatMdns 
¡ 
por «1 vapor alenilla 
E l vapor ANDITC t>i d^ rápido andar y 
provisto de bueno." cutrales é inineioraole 
vent i lac ión , lo que le nace muy apropóoito 
para ul 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
be recomienda á, los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m5s informes dirigirse & los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
59 i S 
D E 
H. en G. 
SAN IGNACIO 54. 
o 114 
HED BÜT & RASCH 1 *™ cumplir el R D del Gobien 
j paña, fecha 22 de Agosto ultimo, no 
j tiré en el vapor más equipaje que el 
j do por el pasajero en el momento de 
billeté en la casa Consignataria. — I 
i su Consignatario. 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
A P A R T A O O 72». . 
1 i- i 
VAPORES CORREOS 





A N T S S D 2 
A U T O P I O L O P E S Y C 
E l . V A P o n 
A L F O N S O X I I I 
Capltftn A M E Z A Q A 
Baldrfl. para 
C O R U Ñ A Y S A U T A I T D E E 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
r Recibe azúcar, caté y carao en partidas í 
«ete corrido y con conocimiento directo oa-
ra Vigo. Gijón. Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo eei-\n erpedí-
floe hasta las diez del día de s.Ulrta. 
1-1*8 pdlizas de carga se f l rmlr in por el 
^Conríj^natarlo ant.'S de correrlas sin cuyo 
'•'guislto serán nulas. 
L o e reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la car^a i bordo hatea el 
«la :u. 
. J-a correspondencia solo se admite en ia 
;*«ninisi:ra"16n de Correos. 
Manuel ca lvo 
C a p i t á n C A S T I L L A 
J*lára para VERACRUZ sobre el 17 de Ene-
uevando ia correspondencia pub'.ica. 
«"«rsa y paaajen.s para nlrlto ru"to 
o antes de correrlas, sin cuyo 
an nu'aa. 
: A '* bordo hasta el d a 16. 
¡ Los pasajes m is b\-i'o^ 
á Nueva York y Brunswick 
por el nuevo vaoor BRUNSWICK 
$ 0 0 el viaje de ida y vuelta 
6 Nneva York, donde se pasan dos días, 
f 40 el viaje de ida y vuelta á Brunswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana, 
c 155 Ind 13 B 
Comuanía le n m n españoles 
le la Soc edad í ú í m de Msgaclúi i 
TRASATLÁNIIGA de BARCELONA 
A V r O AL COMERCIO. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
JOSE GALLART 
Capitán F E R R E R 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Enero qiie saldrá para la HABANA, MA-
TANZ\3, SANTIAGO DE CUBA J CIEN-
FUEGOS. 
Tocará ademís en 
V a l e n c i a . M a K ; r a , rartlz:. C a n a r i a s , 
P u e r t o KHN». >l<i.va^ii^z, 
r o n c o y Santo Domingo. 
Habana 11 do H ñero de 1»07. 
A , Jb lunch y C a , 
c 166 li-15 E 
LA CHAMPAGNE 
C a p i t á n O U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a n e * ^ » los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclaamentr amarrados y sellados. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
C a p i t á n O r t u b e 
sa ldrá de cate pnerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a ¿ j a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hémenos Z f c t a y 6á.:iz, GAa m . 23 
C 2533 26-201) 
n m a os LA HABANA 
dorante el mes de Enero de 1907. 
V a p o i HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas. Puer to Partre, G i -
bara , M a y a n , B ü r a c n a , G u a n Cánamo» 
(no loá la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r AVILES 
Miércoles 23 & las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Sa^tiri d « T á n a n i o . B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , re tornando por 
B a r a c o a , Sagua de T á n a i n o , Banott, 
V i t a , G i b a r a y Habana . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 26 á las & do la tarde. 
P a r a ü o e v f t M * P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo a la Ida) y S.tntia^o de C u b a . 
V a p o r g i N JÜAN. 
Miércoles 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nneviras. G i b a r a . V i t a . B a -
m s, Sasrna de T á n a i n o . G i i a n t á n a t n o 
y Santiago de C u b a , retornando por 
Sagna d«* T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s . 
V i t a , G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los luaos d las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la do Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CAJIGA DR C A B O T A J B . 
Se recibe basta la* tres de la tarde del dts 
de salida 
C A R G A DIO T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vap«res dx los días 5, 12 y 26, atracarás; 
al muelle de Boquerón, y loa de los días 9, 19 
y 30 al de Caimanera. 
| ' I.os vapores de esta Knipresa solo 
conducirán para Puertn Padre, ta cargra que 
consigrnaiia al "Cent-*j Cuaparra ' é 
"Ingenio .-̂ a:: Manuel.' / lof embarques qut 
I bagan de sus productos ¿/ '"West india Gi l 
Refining Comp^nv.' y la T-ueva Fábrica de 
, Hielo y CerverA L a TropicttI" con arreglo A 
los respectivos- conciertos celebrados con 
! las mismas. Lo que hacemos pdbilco para 
| general conocimiento. 
los sefiores Cargadores pon» 
idado para que todos los bui-
dos con toda claridad, y con 
Ina en los remitentes toda 
d de los perjuicios que pus-
r por la falta de cutnplImVen-
squisltos. 
« J . M l O a n t ) 
C I E N F U E G 0 S 
Vapores qne saldrán durante el mes de Enero de 1907, de Batahanó para 
SantiaiTode Cuna. «:oo escalas en Cienfueáros. Casilda, l unas, Júcaro, Santa Cruz. 
"FraDeisco de Guavabai.*' Mao^anilio y Ensenada de Mora. 
ÓO cenia\ española, por 
;s se recibirán el dia de la sa-
y solo ha.sia las cuatro horas 
Ijada para salir. L a impresa 
n absoluto d-.-'- extravio de los 
mente firmado por el señor ^ n t a m a r l n a d 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará í é en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 










V A n t i o ó g e n e s Menéndez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Ant inú^enes Menendez. 
Reina.de los Angeles 
Joseflta. 
Anti í iógenes Menendez. 
Los señ 
tren exprés 
noche, ei c i 
L a carg; 
les Un.dos i 
Los bilh 
del din de a: 
Pora ni£ 
¡n en loi vapores de e?ti E-noresa daberin tomar ei 
le V'iliaaaeva todos los miércoles, á las 9 3J déla 
IOIBÍ se racibiri par los Almusaei de los Perroeirri-
martes. 
Ajeacia de U Emoreáa iiaau las ou-tero de ia tarda 
i'iraei la A^aiai* da U 3 no.-esv D^ISi'J {i. 
IB 
res de los i 
i a tarde d 
i expidan 
Hacemos pCblico par» general co nocimien-
to, que no ser* admitido nin^On bulto qne i 
Inicio de ¡os señores sobrecargos no paeda ir 
en la« bodegas del boque coa la demás carga. 
Habana, Enero V. de 1917. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . * 
TOS t E 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
EL, V A P O R 
Capi t in MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los LUN'ES y loa 
J U E V E S , (con excepción del ú l t imo Jue-
1 ves de cada mes) i la llegada del tren da 
I pasajeros que sale de la Estac ión de VI-
Uanueva a las 2 y 40 de la tarde para: 
I COk-OMA 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Coa trasbordo) 
Y C O R T E S . 
I radiando de este últjtno punto los Miérco-
1 les y los Sábados (con excepción del Sá-
I bado si^urente ai ú l t imo Jueves de cada 
: mes) k las 9 de la m a ñ a n a para llegar á. 
| Batabanó los días siguientes al amanecer. 
; La carpa se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
: Para más informes, acudase á la CompaAIí 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1 2013 7«-0.1«. 
6 D I A R I O DE L A I V I A R I N A . — E d i c i ó n ««Be.—amero i r we ITTOT. 
E S O í E R T O ^redirá su setiro el campeón italiano 
rr i con Ramón Fonts, el campeón cubano, 
^ « W l r m n a ^ ^ l luv .U! ! celebrándose tan interesante encuentro ñ a s explosiones > cuantas desgracias! en el frontón j a i A l a i 
puedan oeurr.r. llueven sobre nuestro La espectaeión es inmensa, 
planeta. Nunca como ahora para de-j 
cir que " e l mundo se tambalea": pero i ** • 
«n medio de I jibí e s tá^ncon-
¡movible o! rico chocolate .le L A ES-
T R E L L A qu • eon s sitez nos 
J O 
•consuela de tanto d ISÍ sta 
H a b a f t é r a s 
Dol carnet. 
Es tá concertada una boda simpática. 
La boda de la señorita de Rayneri, la 
geniil éuantb meritísima Margarita 
i íayueri , tan celebrada por su belleza, 
por su arte y por sus virtudes. 
Unirá su suerte la señorita de Ray-
neri á la del distinguido caballero, y 
amigo mío muy estimado Sr Justo Gar-
i cía Veloz, jefe del departamento de Es-
i tado en la Secretaría de Estado y Jus-E n el gran mundo. * 
Los salones d- h Beñora : . \ . :VU Í Luí-1 t i c L . 
sa Ponce do Pátrága fueron abiertos! La nupcial ceremonia tendrá cele-
anoche para, una soin . con que las dos i braeión el sábado 26 del actual en la 
bellas y muy gra( d • tan dis-; parroquia de Monserrate 
tinguida dama. Luifes ' ^ r - j De uu niomento á otro empezarán á 
garita, celebraban su vuelta á la socie- repartirse las invitaciones 
dad habanera. 
Resultó tan animada y tan selecta 
como son siempre todas las íiesías que 
se celebran en aquella casa. 
E l grupo de Scñoritás era encanta-
dor. 
Cerina García Mpntes, Blanquita 
Fernández de Castro. Cc-eilia María 
Franca. Julita Jorrin. Carmen xVrósíe-
gui, Graziella Maragíiano, Teté Kobe-
Boda, repito, muy simpática. 
• * 
En Miramar. 
No es ya sólo á la conclusión de las 
veladas de la Opera cuando se alegra 
y se anima la gran sala del ñamante 
; hotelito del Malecón. 
Las mañanas de Miraynar van resul-
I tando de día en día más animadas y 
l in , Blanquita Banút, Celí Sarrá , Mar-1 ni;'ls concurridas desde que por una 
garita Zayas, Amelia Toscano, Margot! feliz iniciativa de su maitre d ' hotel, el 
1 Adehta Ba-j diligente y muy amable Mr. Montllor, 





ral t y la delicada y muy 
Nellie Dasveniin^. 
Con esta fiesta hacía su 
presentación en sociedad la 
Aurelia Aróstegui. 
Es una lior. 
^Flor de gracia y de p 
dulzuras de un bogar táu Kelií 
del popular y bien querido doctdr Gon-
zalo Aróstegui y su amable y muy dis-
tinguida esposa la interesante señora 
Felicia Mendoza. 
También aparecía anoche por prime-
ra vez en los salones una espiritual y 
graciosísima fígnrita. 
Es Adriana Martínez. 
La gentil señorita, hija de una dama 
tan bella como elegante, Teté Vil lau-
rrutia, fué objeto KnoeHe desiuchos y 
muy lisonjeros elogins. 
Elogios (iue la crónica recoge hoy 
al saludar esa aparición. 
d'hote para unos almuerzos espléndi-
dos. 
Almuerzos por el mismo precio el cu-
bierto que aquellos del famoso Potit, á 
peso y medio, cqn menús que eran una 
tentación para ios govrmands y para 
las ffoítrmets del mundo habanero. 
La taMe d ' kote de Miramar ha si-
do para el alegre restaurant un incen-
tivo poderoso. 
Se llena todas las mañanas. 
Acabo de saludar á Maury. 
Esto és, Pepito Maury, el veterano 
maestro y compositor laureado que aca-
ba de regresar de Santiago de Cuba 
después dev dejar bien sentada en el 
teatro Heredia, de la ciudad oriental, su 
^ antigua y bien ganada fama comq di-
. La fiesta de anoche, tan bonita y tan ; re(lt.or ,áe orquesta. 
Reída, os la primera do una serio de l n e í v e a la Habana para ftar entre 
t¿irées que como precursoras del Car- nosotros su residencia definitiva a fin 
naval se celebrarán semunalmenle en ^ reanudar las clases de música que 
yárioá salones elegantes. icon tanto éxito ní5bia comenzado an-
La próxima tendrá lugar, probable-; tes de marohar á Oriente, 
monte, en casa del doctor Robelin. La noticia no puede sor mas grata 
i para sus amigos, sus admiradores y 
• » i sus discípulos. 
Otra fiesta en perspectiva. Bienvenido! 
Es el baile del Casino Alemán en ce-j 
lebracitoi de los natales del emperador 
Guillermo y que parece llamado esteJ Horta. 
año á llevar una nueva página de gb- ¡Cuántas contrariedades van pesan-
r ia á los anales de tan elegante socie- do hoy sobre la gente de pluma! 
dad. ¡ Eulogio Horta, el estilista brillante, 
En lugar del 27, y por la circunstan- i tan original y tan laborioso, encuéntra-
cia de ser domingo este día, se anticipa'se actualmente en Santa Clara pasan-
la fiesta para la víspera. ¿0 por una negra crisis. 
Fiesta oficial. . j Ha perdido la razón. 
Unica de este carácter, en realidad,; g0]0 v poi^e, sin más patrimonio que 
que ofrece al año el Casino Alemán. LQ talento, h Asociación de la Prensa 
Consecuente con esto se hará rm& acu¿^4 en auxilio dol compañero con 
invitación entre el alto elemento poli- la más cristiana solicitud, 
tico, los principales funcionarios y el . Horta será traido á la Habana para 
mundo diplomático. | 4 expensas de la Asociación, 
También serán invitados el coman-;ros eilklflf]os v atenciones que su te-
dante y oficialidad del barco insignia 1 ^ mal " iere. 
de la ilota americana surta en puerto 
Y lo mismo recibirán invitación el! 
comandante y los oficiales ele la Stein, i 
fragata de guerra perteneciente á la ar-; 
mada imperial que ha venido, al igual; 
que otros años, á solemnizar esta fiesta 
del prestigioso círculo de nuestra eo-i 
lonia alemana. 
También espérase que esté en puer-
to, para la fecha del baile, un crucero 
holandés. 
Nuestro gran mundo tendrá en esa 
fiesta, como en todas las del Casino 
Alcmái), una represeulaoinn tan nutri-
da como brillante. 
Calante. 
E l notable campeón italiano acaba 
de llegar de la foumée que ha hecho 
por las Villas en eompañía del profesor 
Alesson. 
Hoy t irará en el Unión Club. 
Organizada por el señor Alonso, d i -
rector de la sala de axinas de la elegan-
te sociedad, se efectuará esta tardo 
una Gesta de esgriiúe tfde empezará á 
las cinco liara concluir á las siete. 
Tomaron parte, entre otros distin-
guidos profesores y nnmleurs, los se-
ñores Alésson, Anuux. Cárdenas, Fe-
rrara, Pío Alonso. .Juan Saaverio, Er-
nesto Plasencia y Rivas. 
p]l Unión Club ha preparado para 
la fiesta de esta tard< mío de sus más 
bennosos salones. 




Un acontecimiento artístico promete 
ser en nuestro gran teatro la represen-
tación del Barhero de Sevilla por Ma-
ría Barrientos y el bríllanfe cuadro l i -
jero íle la Opera. 
Es función de abono y no queda, des-
de ayer, ni una sola JcS^dad. 
Noche de gala. 
ENRIQUE FONTA ÎLLS. 
PUBLÍCACIONES 
La Ilustración y La Moda. 
Hemos recibido hoy los números 47 
de ambas revistas madrileñas, corres-
pondientes al 22 de Diciembre próximo 
pasado. 
A l de La Ilustración, dedicado á los 
asuntos de Navidad, lo acompaña un 
obsequio extra á los suscritores, con-
sistente en la copia en colores del cua-
dro de Francisco Frameng, E l Colum-
pio, preparado para colocarlo en mar-
co y adornar un gabinete. 
La Moda trae deliciosos figurines 
con los peinados y sombreros que el buen 
gusto ha creado recientemente en Pa-
rís. 
Agencia: Paula número 60. 
—Ascúchame. 
—Ya te asencho. 
— Sabes tú lo que es la emprenta? 
— Pa mí que no!. . . 
— Pos un sótano 
donde se hacen las libretas 
do apuntar la ropa. 
— áJ item 
los «los pensamos la mesma. 
— De allí salió Butembere, 
Julián el de " L a Verbena", 
el Cervantes, Lagartijo 
7 el Prinque y el Roña y menda 
vendiendo papel. Se gana 
muy bien el par de pesetas 
mientras uno escribe chistes 
y otro los " p á r a " en las letras 
y el de más acá los vende 
á voces por una perra. 
Allí todos sernos unos... 
•— Unos morrales! 
— Dispensa 
que no te alicorte ahora 
el resuello mas apenas 
termine el diálogo, cojo, 
y con cultura y decencia 
te doy en salvo el ombligo 
dos patadas barrigueras... 
— Pa mí que no! 
— Suma y sigue 
por morral, y apúntate esa 
de contrafuerte en el mismo 
eje de las posaderas!... 
— Pos no eres tú poco súpito! 




pos decía que en la emprenta 
nunca hay cañas para lanzas 
ni minea hav higos pa brevas. 
Si tu vas y pides chufas 
saco yo la faltriquera 
v te doy pa chufas — 
— Ele! 
— Qué quiés un par de chuletas!.. 
Pos voj yo y te los arreo 
más deprisa qiu> la eieztra. 
Que sudas.' PóB voy y cojo 
un roililio y te lo enjuegas. 
Que te hacen falta ocho reales?... 
Ahí van ese par de " pelasV-í 
Que tú no tienes calzones? 
' Pos te presto yo unas medias 
y te ríes de los pájaros. 
Que so te muere la suegra? 
Pos nos ponemos de luto 
y corremos la primera 
orgia fúnebre con queso, 
bacalao y Valdepeñas!... 
— Seis como hcimanos! 
— Lo sernos. 
— Ayer te vide en la Audiencia..,; 
— A demandar por calurnia 
á un compañero de emprenta... 
— Y aquel destino que te iba s 
á mamar? 
— "Redíez. mi" pena!.. 
Me lo birló un compañero! 
— Y que se hizo de la Pepa? 
— M i sociaf Me la ha quitao 
otro coaipnf.ero! 
— Y esas 
dos cont:i5Íoues nasales 
que to torcieron la terna?.. 
.— Dos iWitnpbtToa que me puso 
en la mitá de la jeta 
otro compañero. 
— Cristo!. . . 
ge;c Vn—.-"m'i ia emprenta!! 
— Mucho, que til 
— Pero soislo 
como de prencipio lo eran 
Caín y Abel! . . . Dcsagero ? 
— Me paice que desr. troras I . . 
— Bien, pero ya que eres primo 
del tamaño de la pértiga 
y me estuviste royendo 
con la hermañdá do la emprenta, 
voy y te digo: Por lila, 
por inorral y por acémila, 
esto n? f* • • «"'̂ a y sigue; 
y esto en la cara ! . . , 
— Rcdiezla!... 
Qué es lo que haces? 
- Escupirte 
en la mitá de la jeta! 
— Pero ¿porqué? 
— Porque sernos 
dos compañeros de letras! 1! 
Atanasio Bivt 
TEATRO AIB1SÜ 
Hoy, jueves, función por tandas 
J i ¿ R a t ó n * 
L a C a s a de S o c o r r o . 
t!l T e s o r o de l a B r a j a , 
JLa p e n a n e g r a 
E l sfibado estreno de " E l enante amarillo" 
Para e8 vsábado ê antincia el estre-
no de E l guante amarillo, para cuya 
obra se prepara un decorado magni-
fico y espléndido vestuario, todo 
nuevo. 
! ras de uso y un monitón de hi rutas 
; que estaba junto á la misma. 
L a llamas fueron apagadas en el 
acto, sin el auxilio de ios bomberos-
Traspunte. 
Lámparas de cristal 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras tinas, 
L A C A S A D E B 0 E B 0 L L A 
í J o n i p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 0 6 , 5 8 
• im <r— 
GADENGU DEL S I 
Dice un sabio do la isla Caimán ó de la Mesopotamia ó de no sabemos donde, que 
el sol FC < tifr.-;r.a; que. el sol se va apagando y que, al l ámar su último destello, quedará 
á la albura do una mísera candileja cuando el saín se le acaba. 
Narices, Amables lectoras, narices: no crean semejante cosa: el sol seguirá ca-
lentándonos como en tiempo de los romanos y mirándonos cara á cara unos veces y otras 
de reojo, y continnarl siendo el lley de los astros como son nuestros DROIT-DEVANT 
los Reyes de los corsets entre todos los estilos que se conocen, por su elegante forma y 
por su comodidad y duración. Precios: fo.30 y fS.OO. Se envían francos de porte á cual-
quier punto dei interior. 
cSV Correo de íPariSj Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o r r - p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
NOTA; Pronto anunciaremos la agradabie sorpresa que tenemos preparada para nues-
tras favorece ioras. 
63 1 E 
TDÍTURi FRAMGESA VEGETAL 
Deja el brillo natnral del cabello. 
De venta en las principales sederías y Farmacias 
1*891 t2S-28D 
NOCHES TEATRALES 
Los atractivos de anoehe fueron ¡la 
reprise del ontremes E l r a tón y el es-
treno de La Casa de socorros. E l pr i -
mero, que tiene mnetia gracia, alcanzó 
n-ma interpretación tan afortunada que 
los tre« personajes de que eonsta fue-
ron igualmente aplaudidos. 
La Bonora estuvo inimitable; su 
miedo y sus gritos ante la osadía del 
ra tón que penetra OJOS misterios de su 
interior, oo es posible llevarlos más 
éeríáa de la realidad. ¡Como que la 
hizo sudar de lo ¡lindo! 
Esperanza Carreras, como siempre 
-que no tenga necesidad de hacer pu-
cheros, muy bien. La alegría de su 
eara y la gracia que le retozta por el 
cuerpo, puesftas en juego sin las im-
posiciones de un papel tr istón, son su-
ficientes para tr iunfar. 
De Garrido, lo de siempre. Se ajus-
ta al papel como ninguno; estudiia el 
tipo que representa eon notable acier-
to ; sabe sacar partido de una mímica 
apropiada y, sin incurr i r en exajena-
ciones, d á un eolorido á sus persona-
jes digno por todos eonceptos del 
apl'auso de la crítica. 
Una tr inidad, en fin, que en E l Ra-
tón re^u'tó encantadora, como diría 
Fontianills. 
La casa de socorro es, en mi concep-
to, inferior á E l Ratón. Tiene gracia y 
están aprovechados los recursos todos 
•para armar un lío morrocotudo con la 
serie de equivocia clones que se suce-
den, pero resulta tan inverosímil que 
iflcude á la .inent;- e! tan eonoeido es-
tr ibi l lo de que "en el teatro todo es 
coMV-e.ii clonar ' . 
Sin el defecto de la inverosimilitud, 
los chistes abundan, las escenas cómi-
cas son bastantes acentuadas y el pú-
blico ríe con ganas, objeto principail' 
de esta clase de producciones. 
Hoy se repiten arabos y la tanda á 
ellos corespondiente será ía más con-
currida de igual modo que lo f ué ano. 
Elena Parada, según anuncip hace 
días, reapareció em escena con la zai-
zuela Los gna^os. 
CEONIOá DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En ila nocihe de ayer fué detenido por 
el teniente de policía señor Arangu-
ren, en la calle de Blanco esquina á 
San Lázaro, en Jos momentos de i r 
corriendo de t rá s de una mujer, arma-
do de un cuchillo, el blanco Miguel 
Rodríguez Hernández , el cual aca-
baba de herir gravemente á otro indi-
viduo en la casa número 27 de la pr i -
mera de las citadas calles. 
E l p.ropio teniente Aranguren re-
cogió al herido y procedió á trasladar-
lo ai Centro de Socorro del Segundo 
Disiirito, pero dieho individuo falleció 
durante el trayecto. 
E l initerfecto fué identificado con el 
nombre de Andrés Regalado Abreu, 
natural de Santo Domingo, de 25 
años, Brigadíier del E jé rc i to Constitu-
cional. 
E l cadáver, según la certificación 
médica, prosentaba una herida incisa, 
como de cuaitro cent ímetros de longi-
tud que ínteres» piel, tejido celular, 
museuila'r, cuanta y quinta costilla, y 
el corazón. 
E l detenido parece ser un individuo 
que estuvo recluido en la Casa de 
Enagenados, y se confesó autor del 
crimen, pues dijo que él " t e n í a dere-
cho á matar poir estar loco." 
E l eapiltán Regueyra, que levantó 
las primeras diligencias sumarias, dio 
cuenta al señor Juez de Guardia, 
quien dispuso el ingreso del detenido 
en el Vivac y la remisión del cadáver 
al Necroeomio. 
E l eeñor Juez de Guardia se cons-
t i tuyó después ,de las doce, en el lu-
gau* del suceso, donde estuvo actuan-
do hasta ^tas horas de la madrugada. 
Esta madrugada, se produjo una 
gran alarma en 'la calle de Neptuno, 
cuadra donde está enclavada la casa 
número 15, por haberse sentido en el 
interior de esta voces de auxilio, al 
propio ¡tiempo que varios disparos de 
revólver . 
E l capi tán Regueyra y el licencia-
do sargento de policía señor Inchaus-
tegui, que acudieron á dicha casa al 
cir loa diépanft»} fueron informados, 
por •el inquilino principail, don Manuel 
García Angulo, que los disparos los 
había hecho él, ai ser despertado por 
las voces de £<ladrones y auxi l io" , que 
daba la criada de la casa, Carmen Vá-
rela. 
Esta manifestó que, estando acosta-
da en su cuerto, sintió que la empuja-
ban la puerta, por lo que empezó á 
dar voces de auxilio. 
Practicado un registro en dicha ca-
sa y en sus inmediaciones no se en-
contró vestigio algnno qeu indicara 
haber pemoctado nadie en el paitio. 
De este hecho se d ió cuenta al Juz-
gado Correccional del Distrito, y se 
ocupó el revólver de que hizo uso el 
señor García Angulo. 
Dos vigilíintes de policía detuvieron 
« n f ^ e " t i l;i c^lle de Factor ía •esquina 
¿ Diaria-, a l moreno Emilio •Estrada 
Me..lista, vecino de Picota mí mero 64, 
por acusa'rlo el blanco Manuel Rodrí-
guez Rodríguez, residente en Egido 
número 85, de haberlo agredido con 
una navaija, ca.usá.ndole una herida 
como de veinte y cinco cent ímetros en 
el costado izquierdo, con necesdad de 
asistencia médica. 
• Esta legión se la causó Estrada á 
cansa de la huelga que existe entre 
los eptivadores, y haber trabajado 
ayer el lesionado. 
. E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Jn/.gado Correccional 
del Distrito. 
José Mesa Agüero, vecino de Talla-
piedra, fué asistido ayer por el doctor 
Durio, de una infección de t&ano 
t raumát ico , de iresu-jta de una 'herida 
que se produjo casualmente con una 
mandarria, en el dedo índice de la 
mano derecha, en los depósitos de 
carbón en los muelles de Tallapiedra. 
E l estado del paciente es grave y 
quedó en su domicilo por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
E l doeitor Raimundo Cabrera, hizo 
entrega á la policía de un bulto conte-
niendo ropas para lavar, el cual se 
cayó de un ómnimbus, al pasar por 
frente á su domicilio, ignorándose 
quién sea su dueño. 
Dicho bulto fué remitido á la Jefa-
tura de Policía. 
ro, 
A l estar itrabajando en su oficio de 
pintor en la casa número 29 de ila 
Cateada de Galiano, el blanco Pablo 
Valdés Ruíz, tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera de mano en 
qeu estaba subido.causándose una con-
tusión de segundo grado en el ante-
brazo derecho, de pronóstico menos 
grave, y contusiones leves en la cade-
ra. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
f55 FRONTON "JAI ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 17 de Enero, á las ocho I 
de la noche en el F ron tón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre! 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qua se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Se hace saber al público que, la fun-
! ción del viernes próximo dará comien-
zo á las 7 y media en punto, y que ei 
asalto entre los señores Fonts y Galan-
te seguirá al primer partido. 
Habana, 16 de Enero de 1907. 
E l Administrador 
B a s e - B a l l 
HOY 
Juegan en Carlos I I I los clubs Ha-
bana y Almendares, por lo que se es-
pera un bonito é interesante match. 
E l box del Habana será desempeña-
do por un player cubano, pues el maes-
tro parece que no resulta para los azu-
les, ó que él no ha querido resultar. 
E L DOMINGO 
Es día de acontecimientos pues se 
p resen ta rá el Almendares á combatir 
con el Fe. 
Este úl t imo se presentará reforzado 
con H i l l y Johnson. 
Lo del pitcher americano no crean 
nada, pues el Fe está muy contento 
con los del patio, pero lo t r a e r á si lo 
necesita. 
Mendoza. 
torio que posee la empresa de ese f 
recido coliseo. a 
También cantará la simpática toJI 
Paula. * ^ 
Nada más. 
PARA EL CARNAVAL.— 
Julio Cárdenas, Alcalde 
de altura monumental, 
piensa hacer un Carnaval 
que salga al pueblo de balde. 
Incontinenti ha ordenado 
construir una gran vía 
desde Diaria y Factor ía 
hasta el Malecón del Prado. I 
Y que se rieguen las huellas 
por donde ha de andar la broma 
con el espléndido aroma 
Bhum Colonia, de Crusellas. 
OPORTUNA OCASIÓN.—Más de lonn 
sombreros de invierno de 4- y 5 ^ 
realiza Alfonso Par ís á 1 y 2 pesos -
su casa de Obi.-po Di,;. Toda la ropa H1 
invierno qno tiene. <;;;c es mucha M 
realiza en igual forma. u 4 
MODO DE DAR UNA MALA NOTICIA.-JH 
rico propietario de la Suabia envii, 4 
hijo á Par í s para hacer sus osmdiog y 
pasado algún tiempo fué uno de los crúS 
dos de la casa á buscar al joven qnii*, 
le preguntó, con la ansiedad natural 
qué era lo que había ocurrido en la cS í ' 
paterna. 
—Poca cosa respondió el criado pasáft.' 
dose la mano por la frente-, poca cosa-
¿os acordáis de aqufl hermoso cuem 
que os regaló un amigo? pues se ha 
muerto. 
—¡Pobre animal! ¿Y cómo? 
—Por haberse encarnizado deramaB 
do en los cadáveres de nuestros herm* 
sos caballos que se han ido muriendo 
uno tras otro. 
— i Qué dices? ¿Se han muerto log 
cuatro caballos de mi padre" ¿Y «05; 
qué accidente... ? 
—Porque los hicieron trabajar mu* 
cho en traer agua el día que se incendié 
vuestra casa. 
—¿Qué estás diciendo? ¿Nuestra ca, 
sa se ha incendiado ? ¿ Y cómo ? 
—Porque no tuvieron cuidad ) eon los 
hachones la noidie que. fueron á amort*; 
jar á vuestro padre. 
— i Desgraciado! ¿ Te has vuelto loco! 
¿Mi padre ha muerto? 
—Sí, señor; por lo demás no ha ocu-
rrida nada de nuevo en vuestra casa, 
HUMILDAD !— 
—Componte, atusa las sienes, 1 
y pon la mirada tierna, 
afila el bigote, quí ta te 
el b o m b í n . . . 
—Pasa la Reina? 
—No; pasa un tío fumando 
los rusos de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
En la calle. 
—¿Dónde vas, niño? 
— A la escuela. 
—¿ Sabes leer 1 
—No. 
—¿Y c^r ibi r? 
—Tampoco. 
—Esperar á que llegue la. hora de sa 
la? 
—Eperar á que llegue la hora de sa-
l i r . 
M E H A G O C A R G O de a í^ i in i s tar finess urban* 
en esta ciudd y de vent.i en comis ión de I f l^^H 
mas. Sr . Pérez de Aldercte, Campanario 160, de i 
á_3. 4f4 _ _ ± í L - 5 
S E V E N I > K X 
Los derechos y acciones qne posee el señor Manud 
Pérez de Aldercte y Morales, en las H a Q ^ ^ f 
"Palma Sola" (a) Las Cuchillas y San F ^ ^ ^ H 
de Juan López, en los términos de GuaneaJ^^H 
Juan y Martínez, Provincia de P i n a r del 
irigirse por escrito al Sr. José Manuel Pérez de Arj 
deretc. Campanaio 160. 433_ 
: GRATIS! GRATIS! 
Completamente gratis es la entrada 
en el gran establecimiento de ropas, 
situado en Neptuno y San Nicolás, que 
se llama la filosofía. ¡Visí te lo! 
S 
En la ealle del Cantillo esquina á 
Cristina, se promovió ayer un gran es-
cándalo entre el recogedor de perros, 
F> ; • Vals, y tres •individuos blancos, 
á eausa de la reyerta habida entre 
ellos, por haber querido el primero 
llevarse un perro que estaha en la ea-
lle. 
Vals, recibió un trancazo en la ca-
beza, que le obligó á soltar su presa. 
Un compañero de Vals, le d ió una 
trompada á uno de los agresores. 
La policía intervino en la «reyerta, 
y detuvo á Vals y á sus agresores, to-
dos los cuales quedaron citados de 
comparendo ante «1 señor Juez Co-
rreccional del Distr i to. 
Ayer t ra tó de suicidarse, d isparán-
dose' un t i ro de revólver cuyo proyec-
t i l 4e hirió gravemente, D . Ar turo J i -
ménez Palo/ cajero de la easa de _co-
tnofeio de Ignacio Plá y Oompañía, 
ealle de Lamparilla número 22. 
Se ignoran tos causas por que el se-
ñor J iménez atentara conitra su vida. 
La policía dió cuenta de da ocurren-
cia al Juzgado competente, y el lesio-
nado ingresó en la Casa de Salud " L a 
Pur í s ima Conoepción". 
E n el interor de una casa de la ca-
l le de Peñalver , entre Oqnendo y 
Franco, ocurrió ayer al medio día un 
principio de ineendio, por haberse 
T>rendidw fuejro á una tonga de made-
O A C ' E T I L I i A 
POR LOS TEATROS.—La novedad tea-
tral de la noche está en el Nacional. 
La grandiosa ópera de Eossini E l 
barbero de Sevilla será cantada por 
María Barrientos. 
Función de abono. 
En Payret va despertando la anima-
ción del público el magnííico cinemató-
grafo parisién que desde hace noches 
viene funcionando en este coliseo. 
Como el verdadero mérito se impone 
y este cinematógrafo tiene el mérito de 
la fijeza la claridad y la originalidad, el 
público así lo ha reconocido y noche 
por noche acude al rojo coliseo á sola-
zar el espíritu y recrear la vista, con-
templando la soberbia colección de pe-
lículas que se desarrollan en el cinema-
tógrafo parisién de Cándido Rosas. 
En Albisu tres tandas hoy. 
Va en la primera el entremés E l ra-
tón y otro entremés más, Xa casa de so-
corro, estrenado anoche. 
Después, E l tesoro de la bmja. 
Y como fin de fiestatóe pondrá en es-
cena el divertido sainete de Arniches 
que lleva por t í tut lo La pena negra y 
donde tanto se hace aplaudir la nuev^ 
tiple Esperanza Carreras. 
E n el Edén Carden sigue actuando 
eon gran éxito la Compañía de Varie-
dades que capitanea el popular Alfre-
do Misa. 
Para esta noche se anuncia una ex-
traordinaria función llena de noveda-
des. 
E l programa de Alhambra para la 
función de esta noche está combinado 
con dos zarzuelas que cada día (¡pastan 
más y que siempre dan buenas entra-
das. 
Helas a q u í : 
A las ocho: ¡ A doblar el lomo sa-
laos! 
A las nueve: E l ciclón. 
Ambas obras lucen decoraciones del 
gran Arias. 
Y en Actualidades habrá las cuatro 
tandas de costumbre, exhibiéndose en 
ellas las mejores vistas del gran reper-
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32.| 
Se hacen seis r e t r a t o s á la per-
l e c c i ó n por U N P E S O 
PERDIDA. — En un banco del Prado, ef 
)tre Refugio y Genios, se quedó olvidado v* 
íibrigo do un niño, el forro rs de marfil, ( 
brodorí; la persona que o entregue en Vii 
gas 52 altos, será gratificada. 
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M U Y BARATOS, SE LIQUIDAN 
Magníficos sombreros, capotas, cargadoí 
cintas, plumas y sombreros de niño.— Hat 
número 124. 627 IStjf 
M a c e O y H n 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l p 
t i n o y c s n i a l t a d o s . T r a b a j o < 
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O K e i l l y 7 5 , X . E . Maceo 
H e r m a n o t i 3 - 7 © 
~ i e r a GUILLES.,. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d ' 
d a s s e m i n a l e s . " E s t ( ^ 
r i 1 i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó ouem 
b r a d u r a s . 
4» UABASTA. 4^ 
U N CAl'.ALLKKO que habla a l e m á n , 
francés desea cor-.occr una persona edue: 
té dispuesta á darle conversac ión en esp< 
bio de uno de los mencionados idio:iins. Din 
Nr. B. Gronman, Virtudes 2. 664 " 
H O T E L , C A F E Y ' : ; :STAÜKA>'T 
, E L JEREZANO 
de Francisco C. Ijainefc-1 
Cenas económicas á 40 C E ^ T A í f l 
todas las noahe^ hasta In 1. 
H O Y : A lme ja s « J e r e z a n a . 
l i i Uo:\k <-ni pa i jados. 
K x t r a Arroz con polio 
.Po^ti-í*. pan y <• iti*. 
EN* LA NKVEttA CUANTO l 
Recomendamo* los viajeros del 
el Hotel m¿s limpia y económico d 
Todas la» habitaciones con vista 6 
tenemos hab: tacione*b»jai para, lo; 
que !o deseen. 1S301 
iefreati i EIUIMÜBÍ] M U i S l f BE L i 
DA* 
